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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
p i a r l o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Diciembre 26 
MUCHA N I E V E 
t « B varias provincias la gran agio-
oración de rieve que ha caído, ha 
¡¡•¡o causa de que los trenes no pue-
¿ ¡ i circular. 
L A ESCUADRA RUSA 
Ha zarpado de Cádiz la escuadra 
^ que ancló allí hace dos dias. 
UNA OAOERTA 
SS B O l Don Alfonso y Doña Vic-
toria han s^ido para Ventorrillo, (To-
i ledo) con objeto de asistir á una cace. 
r LS CAMBIOS 
. . . . . . 27-47 
de las multitudes políticas que vienen 
á las ciudades con el mismo objeto, y 
PRESUPUESTO DE 
GOBERNACION 
En votación ordinaria ha sido apro- , 
bado por el Senado el presupuest¿ de ; quiza tendrían razón. 
Gobernación. 
B^frl •̂ ttf».*— 
P a r a ia ó p e r a . 
Sombreros de copa a l t a • 
y C L A K S . 
M o d is ing lesa y francesa. 
E A M E M T O l , M K P O 32. 
Aquí hay habilidad para todo, por 
| más que otra cosa se íigureu allá en el 
j NQrte, menos para inspirar á los polí-
I ticos la resolución heroica de no viv i r 
( del presupuesto más que cuando la pa-
: tria necesita de veras de sus servicios. 
Libras 
E H O Y 
Madrid, Diciembre 27 
UN MONUMENTO 
' Se ha celebrado con gran solem^i-
ited én Barcslor i el acto de inaugu- i 
raí el monumento elevado á la memo-1 
ris. del tv^cta y dr^maturero cata lán 
"Sprafí Pitara" (Federico Soler). 
La ceremonia se vio muy concu-
rrida. 
U N PETARDO 
En la Rambla de las Plores 'de Bar-
loelora. en momertos en que el naseo 
¡¿a2l3ba ]!c,no do mujeres y niños, hi-
jo explosión un petardo, sin que afor-
turri^merte cnnEnse desfrracins per-
lorples, pv?5 solo hubo un herido. 
En cambio fueron muches los des-
p^.yós íli? Si-^oras por &x%cto Je! 
MBÍCO y vf r l : • - ; ";cs atropellados por 
íios qufl huían acebradamente del lu-
gar de la explosión. Los cristales de 
PK ésecnaratss de las tiendas inmedia-
tos quedaren hechos añicos. 
I ACTITUD DE LOS CARLISTAS 
í iPor conducto del senador den Ma-
tías Barrio y Mier, han recibido los 
senadores y diputados carlistas la 
consigna de don Carlos de Berbén de 
que combatan ©1 proyecto de reformas 
de la Ley de Asociaciones. 
Aquí considérase el hecho de em-
plearse las fuerzas americanas con di-
cho objeto (el de perseguir las partidas 
de bandoleros que existen en las V i -
llas) como inhabilidad de los cubanos 
para mantener la paz permanente." 
A lo que contestarán los cubanos, 
que ellos no son los que ahora gobier-
nan; que si gobernasen y no supiesen 
crear y emplear la fuerza necesaria de 
policía y de guardia rural para acabar 
con los bandoleros, entonces quizá po-
dría calificárseles de inhábiles para 
mantener la paz permanente, aunque 
si bien se mira pocas serán las naciones 
donde, en mayor ó menor grado, no 
exista el bandolerismo. 
Aquí no se ha dado todavía el caso 
de que fuesen robados todos los pasa-
jeros de un tren por unos cuantos ban-
didos, como á menudo sucede en los Es-
tados Unidos. 
N i las turbas cubanas han entrado 
Y dice E l Mundo: 
'Los dos japoneses, después de re-
i correr la capital, se dirigieron á Ma-
tanzas, dondo han permanecido mu-
chos días, lo que alentó las sospechas 
quo antes apuntamos, por residir allí 
individuos á quienes la fantasía de al-
gunos laborantes atribuye graneles pla-
nes belicosos." 
¿De verdad? Pues nosotros no había-
mos oído nada 
Aunque también es cierto qne si lo 
hubiéramos oído tampoco le habríamos | 
dado asenso. 
¿Cómo íbamos á creer que esos indi-
viduos de Matanzas que acarician gran-
des planes belicosos habían logrado ya 
nada menos que el apoyo del J apón? 
~~*Qf »Wi 
Y al resumir el 'conjunto de sus 
conferencias, estuvo el doctor Giber-
ga elocuentísimo en la manifestación 
de sus sentimientos patrióticos. Re-
cordó 'la triste desaparición d'O Polo-
nia, é hizo votos para que el cielo i lu-
mine á los llamados 'á influir sobre la 
suerte de Cuba y «eñaló dos puntos ca-
pitales que importa definir bien para 
mañana . E l primero, que la ingeren-
oia de los Estados Unidos en la nación 
cubana puede continuar sin desdoro de 
Cuba, siempre que «e reduzca por al-
gún tiempo y no coai carác ter indefi-
nido, á garantir el orden interior de 
•la República, mientras esta se forta-
lece y adquiere estabilidad propia. Y 
el otro punto capital que importa defi-
n i r y consolidar, es el de una pequeña 
variante en la Constituci'ón que conce-
da más facultades al Poder Ejecutivo. 
E l doctor Giberga fué muy aplaudi-
do y felicitado al bajar de la tribuna. 
nmt mm i- — 
l n i m m [ [ rao 
Com motivo de das conferencias deil 
señor Giberga, m a ñ a n a . viernes 28, 
pronunciará otra en la tr ibuna ded 
Ateneo, el Sr. Alfredo Zaiyas. 
Otra inoohe de .gran interés para los 
concurrentes á este debate que con 
tanta brillantez se ha 'raiciado. 
E x p o s i c i ó n e s p l é n d i d a 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis- j 
po 74 y 99, lo s en realidad. En jugue-1 
tería se acaba de recibir el surtido | 
más grande que ha venido á la Haba-
na desde sa fundación. Y en quinca-
llería, perfumería y joyas finas tene-
mos todo lo más rico y de gran no-
vedad. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
nada base de gastos, elevar éstos sin 
su voluntad, es tanto como matar la 
gallina de los huevos de oro. 
cualquier pueblo de Cuba donde os es-
tablecierais, no con arreglo á lo qao 
ganárais, sino al capricho de la Junta 
Como un ejemplo de esa fiebre de Municipal, se os impondrían contribu-
exacción que ha invadido al organis- cienes. Y detrás de las contribuciones, 
mo municipal, se me dice que las Po-! multas. Y visitas del Inspector de I m -
sadas—no las de lujo—la s Posadas I puestos. Y juicios correccionales. Y 
donde pernoctan trabajadores, inmi- i sablazos de empleados y agentes de la 
grantes ó cámpesinos de paso por la I autoridad. 
capital—esas pagaban sesenta pesos de j Y, pasado el año, lo probable es que 
contribución anual. Y nuestro Ilustre, para quedar en paz necesitárais de unj 
á quien no alcanzan los tres millones i nivelador incendio, ó de una nueva 
que recauda, no se conforma con du-, revolucioncita que os vaciara los arma-
plicar la cuota; ni con triplicarla si-1 testes. 
quiera: la eleva á doscientos pesos. Recaudar: he ahí toda la ciencia da 
Supongo que los ilustrados Conceja-1 los Ayuntamientos cubanos, 
les del Ayuntamiento de la Habana— ¡ No hacen ellos su Presupuesto 
algunos por mí admirados y queridos— ingresos, y luego ajustan á él los gaŝ  
son todos hombres de posición indepen- tos. Montan oficinas, crean empleos, 
diente y que viven en casas propias.' acuerdan despilfarres, dotan bien ej 
Hagamos que no sea así ; pongámoslos | capítulo de Imprevistos, y ¡ á nivelan 
á vivi r en ágenos edificios, pagando ¡ se ha dicho! 
cada uno veinte centenes de alquiler. Muera la gallina de los huevos d«j 
Formemos un trtist de caseros, que | oro, encarézcase la vida, oprímase aj 
en primero de años les digan: "Ca-jpobre, pero cóbrese mucho, 
da uno de vosotros pagará en lo ade- j Esto hacen los Ayuntamientos de) 
lante 66 centenes de renta de casa. Y interior. Eso hará el de la Habana, 
como hemos debido cobraros eso des- Así hace el Estado, 
de primero de Julio en que empezó á En economía política y régimen t r i , 
regir el Presupuesto oficial, cada uno j butario, en administración como en 
de vosotros, debe 276 centenes. Y si j moral cívica, tenemos criterio stii cie-
no pagáis eso y los alquileres futuros, | neris. Fomentar no es el verbo de los 
se os demandará, ejecutará y arrui- qUc nos gobiernan; absorber, sí. 
n a r á . " » 
Pondríanse las manos en la cabeza, 
del Alcalde á abajo, todos los graves Mostrábame, días pasados, uno de los 
y sesudos paires conscripti. ¡ Esto es \ simpáticos dueños del Palais Boyal, da 
un abuso! gr i tarán ¡ Eso es llevar el \ Obispo, las preciosidades que encierra 
! desnivel á nuestros asuntos, la miseria i su casa: la rica joyería, las colección 
* • 
T A r A C A TVP T3nT3T3nTT A 1á n1168^5 f2milias. el maiestar á nues-• nes de juguetes más caprichosos, los 
L A Uübii VLí CUJrlüüliJüA ^ r o ánimo! Así, nadie trabaja espe-1 artísticos cuadros, el museo de fi 
Gompostela 53, 54 , 5 6 y 58 , 
y O t o r ^ i p l f t © 1 . 
B A T U R R I L L O 
E N E l A T E N E O 
Prorrumpe en lamentos é impreca-
ciones el pequeño comercio de la Ha-
bana, contra su alto Ayuntamiento, en 
i cuyo último presupuesto aparecen au-
como 
, Segunda Conferencia del Dr. Giberga ! mentadas hasta el absurdo las cuotas 
nunca en la cárcel, en estado de paz,! 0 i de algunas industrias 
v, si no estamos equivocados, ni siquie-1 ^ < * * f ' P ^ i e o numeroso i y Ono es lo peor ¿el lo arbi. 
v f o.Geto, hablo el doctor l^seo Gi- trai.io del aumento; lo indisculpable 
ra en m Úé guerra, para sacar n. los • terga, terminando la Conferencia que Lg qne á los seis meses de ejercicio 
detenidos v colgarlos del primer fa ro l ;tlejo pendiente en una velada ante-|ge ia innovación. Ello no res-
sucede, con regularidad espanta-' ri.0r- R ' ^ z ó el tema con -nuevos j ponde á principio de lógica; 
' 5 ^ I ejemplos y estudios comparativos en y pUgna con la moral rentística, 
ble, en la república vecina. ! pro del sistema parlamentario hacien- ijay qne decir al contribuyente: de 
De suerte que no son justos allá i ^ flll'e ;la mayoría de la Cámara re- tal fecha en adelante, te cobraré tan-
i T A ¿ • v,'u-i « i ¡fleje la voluntad del país en toda oca- to, por esta ó aquella razón. Y que cuando califican de inhábiles a los ca- „ ¿L^^A NNR. A ^ I ^ ^r,\ ^ • J , , ^ lon , y -aibogo por que se moainque en el se prepare, ejercite sus derechos le-
banos porque no pueden evitar que al- ; tal sentido la ley fúndamental de Cu- 'gales, consulte sus intereses ó liquide 
gunos se vavan al monte para vivi r del : 'b^ da!ndo al Presidente ele la Repúbli-
ca facultadas para disolver las Cama-
trabajo ageno. M.as ^ g j ^ ,];is crea divorciadas con la 
Emplearan esa calificación en vista i opinión pública. 
guras 
ranzado ¡así se introduce el desorden | de bronce, verdaderos modelos de es-
y se acaba con el pueblo! i t a tuar ía y unos delicadísimos muebles 
Y tendrían razón los ediles haba-1 de alcoba y cenador, de factura mo. 
ñeros. jrisca, obra primorosa de ebanistería 
Si 20 centenes es renta proporciona-; cordobesa, 
da al valor de la finca, porque el ca- i Acompañábame Ciaño. el de la in -
sero juegue al Jai Alai ó vista sedas, tencionada Nota Política. 
no había de constituir un trust ex- Discurríamos por entre aquella ba-
plotador, contra los elementos que pien-! lumba de objetos atractivos, aceróa del 
san y trabajan. brillo de la prenda, de la actitud de la 
Eso es lo que dicen los pequeños; figurilla, del trabajo de laboriosidad 
comerciantes. Si la importancia de i del carpintero y de la feliz inspira-
nuestros negocios no ha triplicado en j ción del pintor. 
; los últimos meses; si pagando lo que 
¡pagamos, muchas veces resulta que so-
lo quedamos en paz cuando se nos que-
ma el establecimiento; si con lo que 
Y aturdido, enagenado, diríase quo 
presa de un vértigo en presencia do 
tanto objeto á las satisfacciones del lu -
jo dedicado, cruzó ante mis ojos el pa-
sus negocios. 
Pero á mediados de un aña econó-
mico, cuando el industrial viene rea-
lizando sus operaciones sobre determi-
recauda nuestro Municipio, pudiera te- ¡ noraraa de la aldea, la choza humilde, 
ner la Habana aceras de mármol y as- el rústico muoblaje, ni más cuadros 
faltadas las calles desde el Muelle has-1 que el cromo chillón de una virgen, n i 
ta la Universidad, ¿por qué eleva in-1 más vajilla que el plato de peltre des-
justamente las cuotas contributivas? i conchado y la jicara ennegrecida por 
¿Porque no podemos arrancar los ar-j el café. 
matostes y establecer el domicilio le- \ Y écheme á pensar cómo cada uno de 
jos de su alcance? ; nosotros podría comprar algo en el Pa-
] A h : aunque pudiéra is cargar la i lais Royal, ó hacer una visita cada año 
¡casa á cuestas, como el cangrejo! E n j á don Manuel Hierro, con solo que 
$ 5 . 3 0 O r l C I 
á ! a ñ o . 
G r a n r ev i s t a de modas , ind i spensab le en todos los hogares. S i n l u j o , pero l l e n a de u t i l i d a d 
p r á c t i c a , es la m e j o r r e v i s t a de modas que v i e n e á Cuba . 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
B n O B I S P O IN, 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e L A E S T A C I O N . 
c 2532 t 2 6 - 2 1 d O í E t S C t < 3 L & " ^ T ^ i l S O X i s 
D E F E R N A N D E Z H E R M A N O S Y C O M P . 
I O B I S P O H U M . 5 8 Y 6 0 
E n J O Y E R I A , l o m á s r i c o y s e l e o t o ; 
Q U ! N G A L » L . A , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i o o ; 
^ B L O ü E R i A , | o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J E T O S D E E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
M U E B L . E S , l o m á s e l e f a n t e y d e m á s l u j o . 
V A J I L L A S de porce lana , de var ios mode los ; V A J I L L A S de 
<*istal Bacarat , de preciosas formas y d ibu jos ; cub ie r tos v obje tos , 
^ p í a t a P A L A I S R O Y A L . 
$*ctra ¿as próximas ¿Pascuas* 
. Hemos r e c i b i d o l a m e j o r c o l e c c i ó n de j u ^ n e t e r í a qne ja rads 
^ t e n i d o la H a b a n a v c u y a E X P O S I C I O N B R I L L A N T E , a n u n -
Clamos desde h o y . 
•^0^0 esto ^ 6 enc i e r r a nues t ro g rand ioso es tab lec imien to , cu -
} o c r é d i t o va en p r o g r e s i ó n ascendente, l o j u s t i f i c a de una m a n e r a 
M e lo a j í r a d e c e n i o s , el i n m e n s o favor qne nos dispensa e l p ú b l i c o 
e;5«-a C a p i t a l y de toda ia I s l a con sus constantes pedidos. 
G R A N MODICIDAD E N L O S P R E C I O S . 
sal > ^os.t?ur^stas arnericanos que d i a r i a m e n t e v i s i t a n esta ca -
ta 8 P a r t i ( ú p a i n o 3 que a i va r i ado s u r t i d o de jov-as preciosas que 
de eataí 'mir i jc i<™ Ies c.;usa. hemos a ñ a d i d o u n a n u e v a c a n t i d a d 
Slti e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , rec ib idas de E u r o p a p o r los 
rüos Vapore3, que expendemos á prec ios e q u i t a t i v o s . 
i m mi o r a w \ i i i . 
remiten franco 
el 
s i ó n se c o n o c e á l o s amiaros, y [ 
e n o l s a b o r se c o n o c e s i es b u e - | 
n a l a c é r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
L A F L O R CUBANA, Gaiiifl 9e BSUlli á i» 
G r a n s u r t i d o p a r a X o c b e B u e n a , P á s c u a s y A ñ o - X u e v o . 
3? o o i o s e » o o 3 a . < 3 x a a L i o o s -c 2436 t26-12 D 
(11 
m m i L , , , , , 
P A R A 1907 
P í d a l o á 
J u a n M e r c a d a l . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
mi s u r t i d o tmift completo y eleffatUe que se a a oi^to h ' M M etC el a, á preoiv* tíi<i / r e l t c d í l a * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i inbra i lo e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s rtionof/ratnas, 
OEISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 575. 
i Dbre. 
c24?6 
A p a r t a d o UoO, 
alt 10-14 
& 0 ® i|H§J ® & ® ® @ ® SsJ í i f ® 9 
tu 
o s u f r a 
EOLCHSS 3 2 MÜEIAS 
USESE LA 
FORMULADA POR EL 
E O C T O E T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s ag^udo de m u e -
las c a r i adas . 
L^eva u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
t2)-.tíOc 
a 
£Zn esta afarriada ^fcaniquería y Guaritería, se han recílido los tan solí 
citados guantes de cabritilla h v a b l s s F E M I N A , y el último modelo de abariicos 
P R I N C S 3 A de parí riovedad. Ros artículos indispensables para las damas, en 
las noches de ópera. ^ ^ J í u e v o surtido de guantes para caballeros. 
L O P E Z Y S A J S C K E Z . 
• K M 
T>TARIO DE L A MAHINi» —Edición de l . i tir.T^ — D i c í m b r e 27 de lT?on. 
trabajáramos un poco más y el Go-
siorno nos esquilmara un ñoco monos 
:on su arancel de Aduanas. 
Y parecióme. ;ircealizable ilusión! 
^gue Cuba toda, la amada patria, tor-
' aábase una reproducción inmensa de 
?sas casas de la calle del Obispo, pic-
tóricas de luz y riquezas, cuajadas de 
productos del arte; respirando paz y 
ibundancia. 
Despedíme del amable condueño y 
de mi culto compañero en letras; sa-
líme campo á través, y allí la choza 
ie guano, el guajiro descalzo, el chi-
quillo ventrado; pueblceillos de acha-
tadas casas, sin monumentos de arte, 
alumbrado nocturno, acueductos ni tea-
tros. 
Y llegue al hogar cómo quien regre-
sa del Paraíso de Mahoma y cae en 
si rincón polvoroso del aduar; como 
quien desciende de las esferas de luz 
de la fantasía á las tristes realidades 
é e la vida.miserable. 
Ni personalidad nacional ni libertad 
verdadera, n i gobierno estable, n i ad-
ministración honrada, ni auxilio al tra-
bajador ni paz á la familia; lujo para 
media docena y hambre para medio 
tnülón; no, n ó ; Cuba 00 es tá en San 
Rafael y Obispo: Cuba, la que nece-
sita amor y paz, y civilización y pro-
greso, es aquella donde se come en ya-
guas y se bebe en jicara: la tierra de 
los pobres granjeros. 
j . k ÉSU ' R U . 
E L D E . REDONDO 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
^América del Sur p a n últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta ti Vde dicho mes. 
CRONIGASjf i A L L E G A S 
Despedida 
Adiós, Galicia! Te digo adiós entre 
ansias que no quiero guardar secre-
tas, con emoción que escapa al recato 
de la pluma, ¿acaso cerrando mis ojos 
el paso á las lágrimas? Acaso.. . ¿Poi-
qué avergonzarse dé ellas? ¿Por qué 
no airear estas emociones hondas, de 
noble estirpe, que por ley fisiológica 
roban la sangre al rostro y la acumulan 
en el corazón? ¿Es que nuestra hom-
bría se embebe en el llanto como pre-
tenden los que no paben hermanar la 
intensidad del sentimiento y la ener-
gía del carácter? ¿Son más varoniles 
los que al dolor oponen el silencio y la 
hurañía , los practicantes de un senti-
mentalismo geométrico, uniforme y se-
co? No, son más férreos, quizá menos 
humanos. Las lágrimas no siempre in-
dican afeminamiento. Lloró Boabdil la 
pérdida del paraíso granadino; mas 
también lloró Hernán Cortés en la 
noche triste. Bieü puede un mísero pe-
riodista, lamentár su ausencia de la re-
gión querida. En la gama de las sensa-
ciones hay notas para todos los carac-
teres de temple recio. 
Yo vine á tí, Galicia, sobornado mi 
albedrío por la fama de t u belleza, le 
salubridad de tu clima ,1a paz octavia-
na de tu existir. Trájome, además, la 
esperanza de que eu tu regazo mater-
nal se acallaría el martirio y se borra-
rían las tristezas de aquella criatura, 
carne de infortunio, la cual pudo decir 
como Jesús : — E l dolor es ley de mi 
vida.—Acogísteme piadosa,' y enton-
ces la soberbia puso entre mis aspira-
ciones la de renovar mi ideal de amor 
con virtiendo los riscos de Calvario 
que trepábamos, á cuestas la cruz del 
padecer, en senda florida que yo había 
de alfombrar con las rosüs de tus jar-
dines, siempre frescas y aromosas. Ma-
logróse mi ideal que era al fin aspira-
ción humana, y los anhelos de resu-
rrección trocáronse en realidades de 
muerte. En las horas de consternación 
perviértese la lógica, y por la herida 
abierta hablan la protesta, la amenaza 
y la blasfemia contra todo lo divino y 
lo humano. 
No hablaron por la mía, y jamás 
contra tí, Galicia. De nuestras lace-
rias, ¿qué culpa les cabe al lecho en 
que soportamos las dolencias, al aire 
que expande las «quejas, al suelo en que 
caemos heridos, al puñal que nos hie-
re, y al mensajero de una desgracia? 
¿Por qué culparte de la mía? En la so-
ledad de tu campo hallé consuelos que 
no supieron darme los hombres; la pla-
cidez de tus rías fué anestésico de mis 
exaltaciones; en la tibieza de tu luz 
disipáronse mis visiones negras, mis 
alucinaciones ultraterrenas; en tu se-
reno discurrir aplacóse el hervor de mi 
mente, la fogosidad de mi pensar; t u 
resignación mansa y humilde, que tan 
acres censuras recogiera, amaestró mi 
resignación apacible en la superficie, 
violenta y ardiente en el fondo; y la 
música de tus costas entró en mi cere-
bro desalojando de él las notas tempes-
tuosas que lo alborotaban. 
Te debo esto, Galicia, que es mucho, 
que es la personalidad reedificada. Pe-
ro te pago mi deuda: en tu tierra 
sacratísima, que yohe besado, duerme el 
sueño eterno la única reliquia ante la 
cual se arrodilla mi alma. Guárdamela, 
Galicia. Yo soy un cruzado que va á 
peregrinar por el mundo, á luchar por 
otros desvalidos, á redimir á otros cau-
tivos, en busca de nuevos sinsabores y 
de sacrificios nuevos. G u á r d a l e , Gali-
cia, mi reliquia hasta que, rindiéndo-
te yo mi vida, tornen mis labios yertos 
á besarla. Yertos y silentes, yo sé que 
entonces se moverán para decir la pa-
labra mágica y misteriosa que siempre 
bulle en mi pensamiento, la frase espi-
ri tual y sobrehumana que ningún idio-
ma posee y con la cual me-entregaba al 
sueño en los días de gloria y de fe, esa 
oración que sólo oyen y entienden el 
Dios de nuestras creencias y el dios de 
nuestros amores! 
Vóime, Galicia, á la tierra astur 
que es la mía, á Oviedo, "aquella tris-
te mon taña" , que triste la dice el 
cantar; y á punto de marcha pienso en 
que, allá, el corazón ha de recobrar los 
viejos afectos. Pienso también en cuán-
do volveré á tí, y en qué les ocurrirá á 
mis ideas, y á mis impresiones al cam-
biar de medio. Volveré á contemplarte 
siempre que pueda; mas á. v i v i r t e . . . 
•f-
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D e p o s i t o de l á m p a r a s i n c a n d e s c e n L e s p a r a gas . 
C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . 
L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s . | ® 
LOS ULTIMOS INVENTOS EN TOBA CLASE BE 
Aparatos para alumbrado de (ías? gaso-
i Cómo afirmarlo n i negarlo si nada es 
concluyente y definitivo en el existir, 
si todo es transitorio y circunstancial? 
i'Por qué me alejo de tí ? No lo sé. Sé 
que no anduvo en ello mi voluntad, sé 
que el destino juega conmigo, y se 
que luchar con el destino es arrogancia 
alocada que presto se abate. Pero á 
donde yo me aquiete y asile allí vivi-
rás tú en el recuerdo que no se debili-
ta rá ni atrofiará ni perderá ; y allí vi-
virán tus playas y tus rías, tus nenas 
y tus fiestas, tus costas y tus cantares, 
tus desgracias y tus problemas, tus 
leyendas y tus anhelos, t u historia sa-
turada de epopeyas, t u progreso que 
estudiaré cada día, tus literatos, tus 
poetas y tus músicos y quienes debo 
tan puros goces, tan intensos goces. 
¿Y mis pobres ideas, habituadas í\ 
una convivencia que yo creía írrompt-
ble? No volverán, al menos por ahora, 
á estas Crónicas que dejo de escribir. 
Yo sé cuánta pena hay en esta deja-
ción. Otra pluma las escribirá de hoy 
en adelante, y discurriría sobre los 
asuntos gallegos que en estas columnas 
me pertenecieron durante dos años 
bien corridos. Otra pluma seguramen-
te más castiza, elocuente é ilustrada 
que la mía ; pero—perdónese la vani-
dad—esa pluma, aunque sea galiciam'. 
no sobrepasará el interés y la simpa-
tía, la sinceridad y el cariño que yo de 
jé en mis cuartillas, no cediendo á im-
pulsos de adulación, que sería inespli-
cable, sino rindiendo culto á la justi 
cía y la verdad que están al alcance d^ 
los hombres que saben ver con los pro-
pios ojos y oír con los propios oído1. 
Tengo esta satisfacción, y anotándola 
en mi última Crónica sé, Galicia, que 
ante tí no incurro eu pecado de orgu-
llo. 
Quedan en reclusión provisional los 
temas más ricos, los más íntimos, los 
más sabrosos. Codio el arpa de que nos 
habló Becquer esperaba en un rincón h 
mano de nieve, así los temas á que me 
refiero esperaban el momento propi 
ció en que la voluntad y la inteligen-
cia—con ayuda de la paz espiritual— 
se pusieran de acuerdo para darles vi 
da. Y pues este acuerdo no ha venido, 
yo no doy suelta á estos presidiarios de 
quien soy amicísimo, y les pongo el 
grillete de mi memoria. De ella sal-
drán. ¿Cuándo? Cuando la nostalgia 
de la tierra me acometa en las horas 
de meditación; cuando la morriña m 
hostigue evocando los encantos del v' 
v i r galiciano; cuando los recuerdi 
me puncen con la historia do un ayc 
tenebroso... Entonces, irremediable 
mente, vendrán á las cuartillas IOK 
temas gallegos, las cosas tuyas que y( 
amaré siempre j oh Galicia, relicario d( 
mi única re l iqu ia ! . . . 
J U A N RIVEKO 
remolcador auxiliar que 'baíbía de con-
ducirnos al costado del t rasant lát ico. 
Jí i amigo e] señor don Miguel Pérez 
Mompell, capitán -del buque que ha de 
llevarte á Cuba, .dijo Luís una vez lle-
gado á la -esca-la de piedra en donde 
estaba atracado el pequeño vaporci-
11o transportador. Un afable señor 
sniriente, me ofreció su mano de ami-
go cambiando breves palabras afec-
tuosas de salutación. 
Lmogo Luís añadió aligunas frases 
de recomendación amistosa para mi 
liiumilde persona, que fueron acogidas 
eon joviales protestas amigables por 
este cumplido eaba'llero atentísimo. 
Don Miguel Pérez Mompell manda el 
Miguel Martínez Pinil los", el barco 
más antiguo de la conocida empresa 
de navegación gaditana de Pinillos, 
Izquierdo y Ca. E l señor Pérez Mom-
pell es un exee-lente nmrmo velterano, 
de probados conocimientos náuticos, 
de infatigable tesón en el desempeño 
de su riesgosa misión guiadora al ¡tra-
vés de los mares procelosos. 
Voy á intentar haceros un pequeño 
retrato de este buen amigo, de este 
fraternal compañero de viaje, de este 
experto marino servicial y compia-
fiente Podéis figuraros un hombre de 
regular estatura, ni muy alto ni muy 
bajo, de ojos vivos, interrogadores, de 
persuasiva habla, de expresivos ges-
tos fraterna¡Iesr que os sorprende pla-
centeramente con una amena frase dis-
véta , con un sabroso comentario que 
>iempre lleva un pequeño oondimento 
de irinía sutil y delicada. Una inten-
sa eordia-l simpaiíía emana de su per-
sona, de todo su galante trato raatiza-
lo de graciosas narraciones andalu-
zas que nos hace saborear de sobreme-
• a, en un extremo de «la toldil la, mien-
tras «el barco va deslizándose por ma-
"es tranquilos y rumorosos. 
Para nosotros la figura cortesana de 
este salí cito amigo que comanda el 
' 'Miguel M . Pinil los", adquiere mar-
eadas relieves, á medida que transcu-
"•.ren los d ías de navegación y pode-
mos i r apreciando los grandes méri-
tos de este hombre modesto y car iño-
so que (nos 'hace entretenidas y agra-
dables las horas tediosas que vamos 
Ipasando en pl^na mar. De su exquisi-
ito trato social nos queda e1! recuerdo 
afectuoso, el profundo reconocimien-
•to á sus múltiples bon.Lides, á sus de-
jfenencias correctísimas prodigadas á 
todas horas con solicitud efusiva que 
acrecentaba la distinción y hacía aún 
• más apreeiable la gaiance obsequiosi-
i dad de este probado marino veterano, 
de este amigo corecto y consecuente. 
Breves días nos quedan de navega-
ción. Nuestro feliz viaje de .retorno á 
nuestra amada tierra, ha sido esmalta-
do de gratas finezas araigaibles, de fra-
ternales satisfaciciones que la pronta 
separación hará más profunda y viva 
en nuestro recuerdo agradecido. Cuan-
jdo á lo ilargo del camino de la vida se 
•encuentran personas como don Miguel 
'Pérez Mompe'.I. nos sentimos alt;-imen-
j te orgullosos de nuestra elevada condi-
^eión humana que sabe ofrecer en oca-
' siones muestras ton valiosas de hom-
'bres sineeros, caballerosos y nobles. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A bordo del " M . M . Pinil los", 
4-XII-6. 
varias fami l i a aristocrá« " ' ' ^ 
™«o ja rd ín H ^ t ^ P ^ - * v 3 l 
Imulevard de ln , i „ "í0 a la lar . T " 
"e Roanos d ^ I ^ h a s ^ J 
••onto de las m o n ^ ^ " * £ 
razón, convento on . hl • r 
^ - ^ e l p ^ t ^ 0 ^ 
E l asunto marroquí 
' E l Imparcial" de í81**4-
á j e n t e artículo 4wmP,lb15^ 
La cuestión religiosa 
F R A N C I A . 
Hasta ahora, con excepción de muy 
\ raros casos, las autoridades encargadas 
de aplicar la ley de separación de 1905 
no ha encontrado resistencia alguna al 
tomar posesión de los edificios religio-
sos. Unicamente en " L e V a l " tuvo ne-
cesidad de intervenir el ejército por ha-
berse atrincherado los alumnos del se-
minario en barricadas por ellos cons-
truidas. 
De las 71 iglesias de Par ís , treinta 
y dos han pedido ya autorización para 
celebrar el culto bajo el régimen de la 
¡ley de 1881. , 
E l antiguo palacio arzobispal que 
| ocupaba el cardenal Richard, se está 
; procediendo á su arrearlo para que en 
; él se instale el ministerio del trabajo á 
: cargo de M. Viviani . 
E l edificio es una hermosa obra de 
arquitectura del siglo X V I I que des-
pués de haber servido de residencia á 
a cción de E s p i f i r e n ^ M ^ 1 1 8 1 1 ^ -
' ' C o n t e m o s anl^^^U•eC08= H 
generación actual la I 
ternaconal de Espa^ C ^ i l 
•o y de inesperado. P ^ ^ * ! 
que desde 1870, en qu* ^ 
de muestras i i s e n s i o i ^ ^ i f ^ 
gio la guerra f r a n c o - a l ^ ^ ^ ^ 
se había apartado de E a r o ™ ' ^ 1 
vas, con su política de « . k w 
hizo más que recoger un 
. ^ c r e n ^ a a p a ñ ó l a , t m e m f de 14 1 
conhada de Jas Huchas ¡ n l l ^ f 
otras nacieres más ricas v { 
> han podido manten- Y b ^ \ 
vez que España se i , , ^ 2 ^ 1 ^ 
:i a, contender eon otros m i e L w ^ 
discusiones d ipkmát i r , ^ ú%n , ! ^ ! 
amadas, ha sentido como no i * l 
^on n i la justicia la -norma áQ J ^ 
ta de los poderosos. La c i v i l i ^ ; - i 
harto menguada todavía, y no h J B 
dido anular -el predominio de ia fa ^ .j 
que, como supervivencias de eT*? ' 
pnsadas, dirige aún el destino 1 ' 
pueblos. ' > 1 
Así, nacía más lógico que aún o 1 
las clases directoras é intelectuaCá! 
nuestro pueblo resurja el recelo de ' 
sados desengaños siempre que se £ * • 
bla do la acción .que á España comí l 
ponde ejercer en la vida internac-ion^ 1 
^ \ m !(>^co «ste movimiento QU¡ 
no io ha padecido miestra nación 3 
•lamente; recelos, y algo más om rece 
los de la opinión, surgieron .'.n p,.a" 
cia cuando Ferry la llevaba á ¡a ¿on' 
quista del Tonkin, y en Italia cuando 
sus co uñ idos en Eritrea y sus áem.' 
tres en Abisinia. ' " 
En el caso presente para España no 
El Pin í i ü i l l» 
Un retrato. 
Luís Rodríguez Embil , >el donoso 
pro si sita y muy amado amigo, hi^o 
¡nuestra presentación en el muelle de 
Oádiz cuando íbamos á embarcair en el 
t i 
so l ina y akol io l . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . 
C 245S alt 13-5 N 
TODAS m M A D R E S 
Para evitar las indigestiones qm 
pneden producir en la Noche Buena 
el lechón y demás boherías que se ce 
nan hay qne tomar el celebrado l i i o -
j a L a i n e x , 18235 15-15 
be g á l m m m ~ 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Luusujtanae U a i r d o l m t 
44* i J A U A SA 49 
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ias que medicina resulta un excelente V I I M O 
D E P O S T R E s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
1 E s t á p r o b a d o . 
!No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
P O R 
á a n i n a s d e E s c ñ l ñ i 
V E N T A . - T O O a S Lf iS DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
Una botella S Í . 2 0 plata. O l f l T i a C l O r 
Cuatro botellas á la vez . . . . 0 .96 centavos cada botella»._jl ' 
E P T U N O 3 2 , H A B A N A . 
S u c u r s a l e s e n t o d a l a I s l a , 
k P L A Z O S S I N F I A D O R 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
O O D R I C H 
r j A $ 1 . 0 0 P L A T A 
S E M A N A L . 
E E R M O S Í S CAMAS 
/ A $1 P L A T A 
SEMANAL. 
N E F T D N O 3 2 , B i B A N i 
CON 8UCCESALES 
E N T O D A L A I S L A 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión d<; la larde.—Diciembre 27 de 1906. 
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i 
vacilación en la condueta 
¿¿yo recelos en la aprnion, sir-
x si 511 vate para que la prudencia 
L de ^llrnantes esté atemta y vigi-
¿glos ie ^ el nleito de Marrue-
toníe. r f ^ n0 porlíamos abandonar 
ÍOS ^ I deberes que nos otorgan y 
d***06 Kn no va preceden-tes histo-
pos ijopoD^ iiecho de Duegtra sitiia-
,̂0S g r á f i c a y el de ser la única 
^ ^ í S o p e a que posee, en posesión 
« ^ ^ f h í r ciudades y territorios en 
^ ' f ^ o r é b i U . Y esto es tanto 
y corte ^ - pijanto qu,e ,ia dejación 
^ ¿trecho?, el olvido ds esos de-
^ ^ ! i abandono de esas legítimas 
*?resy*i ,n0 nos huoiera servido 
P ^ P T n¡ra librarnos de padecer da-
¿g ^ el pk i t0 marroquí hu-
Á0S pitado á producir mi conñicto 
riiera i05 5 varias •potencias 
>rniado enu^ 
'^rneli-ro para España existió, sin 
I S en los días que precedieron a la 
í a ¿rencia de Algeciras cuando pudo 
rfr eí temor de que algún país qm-
* nocr -v v descono-tr nuesa-os de-
6iervf Pero después del éxito logrado 
^ F.naña cu aquella conferencia, el 
P8*1, ' ^ de Marrueeos queda plantea-
S^viM nosotros en términos harto cla-
' Acaso si hay algún nesgo, es el 
rf lue P ^ l a ílesPertar nuestr0 ^ f 1 ' 
? «lisrao v nos sintamos acometidos, 
^ás temprano ó más tarde, de sed de 
ot-pnturas. „ • , -
^ Kn hace aún niucbo, vemte anos, ce-
b á b a n s e en Madrid congresos de 
ffricanistas y elevaban exposieiones a 
f Cortes numerosas corporaciones, 
Amaras v sociedades pidiendo que el 
', ' ¡Ja quo^del tratado de Madrid se 
8 píese y pjercuTamos nosotros el 
Rectorado sobre ?.Iarruecos hasta el 
ímnto de garantizar con nuestras ar-
mas la integridad do aquel territorio, 
afluían en aquel movimiento de opi-
nión los nombres prestigiosos de Azeá-
rate Costa, Coello, Labra, Cárdenas y 
otros muchos: pero de aquellos mitins, 
conferencias y documentos apenas que-
da recuerdo/porque de entonces acá 
iraa ráfaga de realidad dolorosa ha 
mudado muchas de nuestras conviccio-
! nes y reducido á pavesas muchos de 
nuestros idealismos. 
Pero el cumplimiento de los acuer-
dos de la conferencia de Algeciras, la 
defensa de los miles de españoles que 
viven en el litoral marroquí, el acto 
de presencia que España necesita hacer 
allí donde tiene intereses materiales 
que es preciso acrecer é intereses de ra-
za que no pueden abandonarse sin ab-
dicar de nuestra personalidad históri-
ca, no es una aventura cuyo éxito hay 
que dejar fiado al azar. Lo difícil será 
señalar el punto en que una prudencia 
altamente patriótica nos mande dete-
nernos, y en ello han de poner nues-
tros gobiernos todo cuidado y la opi-
nión pública toda atención. 
España no puede ni quiere soñar en 
la guerra santa. $i la cruz y la media 
luna han de reñir nuevas contiendas, 
no son ciertamente nuestras manos las 
que han de levantar en alto los pendo-
nes de las Navas y de Santa Fe y ni si-
quiera las banderas de Castillejos y 
Wad-Rás. Bien guardados están en ca-
marines de templos y salas de museos 
estos preciados recuerdos histéricos.— 
Pero España no puede dejar de cum-
pl i r su deber y reclamar su fuero, co-
mo ahora lo hace, seriamente, modesta-
mente, prestando su concurso, en la 
medida convenidas, y no más, con las 
potencias eoxOf&w ' * 
E l Canciller Biúlow 
A L E M A N I A . 
La fortuna que en asuntos políticos 
parecía proteger decididamente al gran 
canciller alemán, dícese en los círcu-
los políticos de Berlín que se ha vuelto 
de espaldas. E l consejo que Mr. Bullou 
dio últimamente al Kaiser para que és-
te diese la orden de disolver el Rei-
chstad, con motivo de haber esta cá-
mara aprobado unos créditos adiciona-
les para el sostenimiento del ejército 
en Africa, créese que sea causa de la 
caída del jefe del gobierno. 
Dase ya como un hecho el que si en 
la próxima cámara alcanza mayoría la 
oposición, el canciller Mr. Bullón será 
relevado inmediatamente de su alto 
cargo. 
Según ha anunciado oficialmente el 
gobierno, las próximas elecciones se ce-
lebrarán para el 25 del entrante Enero. 
La cuestión japonesa 
E S T A D O S UNIDOS. 
E l día 18 ha dirigido el presidente 
Roosevelt al Congreso un nuevo Men-
saje. Es el cuarto de la semana y en él 
se concreta á dos puntos principales, 
la admisión de los niños japoneses en 
las escuelas publicas de San Frauei.#o 
y la protección de los japoneses adultos 
contra las oposiciones del pueblo. 
En lo tocante á la primera, dice Mr. 
Roosevelt que hay muchas razones para 
seguir admitiendo á los niños japoneses 
en las escuelas: entre ellas las de que 
son buenos alumnos, muy limpios y 
muy inteligentes y además, en tan cor-
to número y distribuidos eu distintos 
barrios de la capital, que obligarles á 
| asistir á una sola escuela sería casi im-
• posibilitarlos para ello. 
Con respecto á la segunda cuestión 
del mensaje, el jefe del Estado Norte-
americano ha enumerado por novena 
ó décima vez á sus subditos blancos de 
California con la canción de que si los 
encargados de mantener el orden en 
San Francisco no conseguían garanti-
zar las vidas y haciendas de sus ami-
gos los japoneeses, emplearía todas las 
fuerzas civiles y militares para hacer 
| cumplir y sostener en vigor el tratado 
vauld-japonés de 25 de Noviembre de 
1894. 
Apesar de todo esto, la animosidad 
contra los japoneses va cundiendo en 
los distintos estados de la Unión y ya 
son cinco de éstosj California, Oregón, 
Washington, Idaho y Utach, cuyos se-
nadores y representantes se han reu-
j nido para impedir que los calíes japo-
j neso^ oraren en los Estados Unidos. 
[ Probablemente pedirán á la comi-
! sión de asuntos extranjeros de la Cáma-
! ra de Representantes fine informe res-
i pecto y favorablemente sobre el pro-
yecto de ley de M. Haycs, depositado 
, en la últ ima sesión, y en el cual se pi-
I de la exclusión de los trabajadores ja-
i poneses en todo el territorio nacional. 
LA 
La nota financiera del dia 
Dicaembre 13 
j 'La nota financiera del dia ha sido ¡ 
! el anuncio de haberse terminado las I 
negociaeionea para -que el gobierno 
' mejicano adquiera el -contralto del | 
ferre-earril Central, qne será unido all 
Nacional; aunque Mr. Chaypierce se-
rá el Presidente del Comité de aecio-^ 
nistas que radican en .Nueva York , ' 
en realidad el señor Limantonr será 
el verdadero jeie del ferrocarril eo-
jmo Presidente de la Junta directiva 
1 esta Mee id a aquí. E l proyecto será 
t condíuido para presentarlo inmediata-
; mente al Congreso para su aproba-
' ción. 
Alboroto por la devolución de billetes 
Mucho alboroto ha causado entre 
los interesados el que hubiesen sido 
devueltos los hilJetes de la lotería de 
Madrid, porque dicen que cuando lle-
guen á España los billetes, ya el sor-
leo se h a b r á verificado. Para impedir 
la devolueión esta'ban dispuestos á pe-
dir amparo. 
Robo á una empresa de lotería 
Ha circulado ;la versión de que fué 
acusado un alto empleado de la lote-
r ía " L a Estrel la" por haberse apo-
derado de tres mi l pesos en efectivo, y 
cinco m i l en documentos. 
Salvaje acto de los huelgidstas 
Un grupo de ;los motoristas declara-
dos en huelga., se s i tuó en la línea que 
conduce á -CTuadailupe, lanzando pie-
dras contra un t r en ; los pasajeros 
afemiados descendieron del carro po-
niéndose en actitud de defensa, dán-
dose los agresores á Ha fuga. Un pi-
quete de gendarme montados apren-
hendió á 14 de los huelguistas que se-
rán juzgados como trastornadores del 
orden público. 
j Movimiento de capitales en Noviem-
bre. 
Los datos del Registro público, acu-
1 san un movimiento de capitales, en el 
; mes de noviembre qne se elevó á 17 
i millones de pesos, por trasmisión de 
propiedad. 
Acuerdo de los huelguistas 
• zada la sociedad mutua!!;-:.! de señori-
I tas empleadas en las casas de comer-
i cio; lasque celebraron el 1.') una se-
sión ratificando el nc-mbramiento de 
: una Junta directiv.:. 
Más de cuaítro mi l obreros declara-
dos en huelga, se reunieron en el tea-
tro "Guerrero" para nombrar al se-
ñor General Díaz, arbitro (para arre-
^ar las diferencias que t i m e n eon sus 
patronos. 
Actividad en la construcción de un 
ferrocarril. 
Hay ta l empeño por terminar el 
ferrocarril de Mazatlán á Culiacán, 
que se paga el jornal de los operarios 
á razón de cuatro pesos. Das obras 
avanzan con gran rapidez. 
La coronación de una virgen 
Diciembre 16 
La nota religiosa la han constituido 
los preparativos que se están haciendo 
para la coronación de la Virgen del 
auxilio en el colegio Saleciano; la 
pomposa cereimonia será presidida por 
ios arzobispos de Méjico, Puebla y 
Michoacáu y por el obispo de Tulan-
singo; cien damas pertenecientes á la 
mejor sociedad y cien caballeros apa-
dr inarán la fiesta. 
Nuevos embajadores 
E l Senado aprobó el nombramiento 
de don Enrique Creel, como Embaja-
dor de Méjico en ¿os Estados Unidos, 
para donde debe marchar tan pronto 
deje arreglados sus asuntos particula-
res; el Ldo. José Godoy que actual-
mente es Ministro en Cuba, i r á como 
primer Secretario de la Emibajada sdu 
perder por eso su categoría de Minis-
t ro ; don Domingo Nájera primer Se-
cretario de la Legación en Chile pasa-
rá á Inglaterra como Embajador, y 
don Manuel Zapata Vera desempeña-
r á en Chile el puesto de Ministro. 
Sociedad mutualista femenina 
Ha quedado completamente organi-
m 
Por Dios ó por io que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, ĉ ue se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con nna cuota fija ó con 
| una cuota indeterminada, desde diez 
j centavos hasta la eanitidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
¡un talón, cuando la cuota ^s de más 
i de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
; cuando no llega á los cincuenta cen-
jtavos; los recibos van fii-mados por el 
i doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
fcve al mes, y tanto los recibos como 
: los tickets tienen la fecha del mes en 
i cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
isamparadas qne se presenitan á diario, 
i cargada de hijos pequeños y sin ho-
¡ gar. Sin el auxilio del pueblo n » 
'podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscr ipción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M . Delfín. 
ir ñ m 
Para saborear sus exquisitas frutas. S« 
han recibido do la Península variadas cla-
ses de árboles frutales á todo désanrollo y do 
completo verjel para frutar en la primave,-
ra próxima. El que quiera convencerse de la 
realidad, puede pasar á verlos en los terrenos 
del Reparto ''San José" Villas "Carmen", 
' ' Aurora'' y otras do la callo Almendares, 
en Marianao, en donde se han cosechado es-
te año, hermosas peras, manzanas, etc. Se 
garantiza, la seguridad y calidad del fruto. 
Para demás informes, dirigirse á Brea y "No-
gueira. Teniente Eey 38. 
18369 8t-lS 
E L P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S 
y l a v e r d a d e r a e c o n o m í a p a r a l o s P a p a s 
a l i a e n e l GRAN BAZAR X J J Í 5 L í S E S C O I O i K r 3 2 1 
J U G U E T E S 
O i r i g r i l X S t l i í S i X X X O S 0 0 3 0 3 . 0 i T i x x x x o a , 
OBJETOS ESCOGIDOS P A R A C U M P L I R CON UNA AMISTAD 
g cuanto pueda ocurrirse para las fiestas de 
pascua % nuevo, presenta hoy uria asombro^ 
colección esta popular casa. 
L A S E C C I O N X 
s o l o s e 
E l R H Ü M C O L O N I A 
l l e g a e n i n v i e r n o y c h i s -
t e r a e n m a n o . E s t o d e -
m u e s t r a q u e s e r á d e l 
a g r a d o í n t i m o d e t o d a 
p e r s o n a . N o t e n d r á r i -
v a l . Y l o a s e g u r a m o s 
fjfCabrá rogalo¿ para io¿ 55ebéd como en año¿ anieriore¿» 
c coco 0-18 
p o r q u e e l 
fihum Cotom'a 
s e r á e n C u b a y f u e r a d e 
C u b a u n p r o d u c t o s o l i -
c i t a d o , d e l a p e r f u m e r í a 
m o d e r n a . 
/íTíhum Colonia/ 
A m b a r , V i o l e t a y 
H e l i o t r o p o . 




m i m i V I B R A T O R I O 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P U A D O 6 0 
Tratamiento del artritismo, reumatismo, neuma-
«smo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
« uitestinalL-s, esterilidad e impotencia. 
Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas 5 
•« Fiel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
J pecas de la cara. De Q a 13 y de 3 á 7. Prado 6o4 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
AX0"'61̂ 5 <te ia á 3. — Chacón 31, esquina i Aguacate. — Teletono 010. G. 
^ r . B y r o n L . E h o m e , 
E d i f i c i o L a JLeal. 
Virtudes esq. á Zulneta, 
C 2501 
Freute a i Parque Cent ra l . 
26-15 D 
R a n c i o Bello v Aramro 
¿ B O G A D O . 
& 
H A B A N A 55 
1 Dbre. 
e s f . ^ v j * ] ' ^ 4511 S:íilis' demias, impocenoia 
DOCTOR SALYEZ GÜILLEM 
i Dbre. 
DR. JOSE ARTUR O FISUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
mer8Priern̂ lisla Jen P i e ^ s protés lcaa.—Prl-
POrte! - „ ^ ,de ,la3 Asociaciones de Re-
H a t , ' . la ^r.ensa--rCün3ultas de 7 4 
«epciórT^ £ la 9u,lUf Pur í s ima Coo-
Rfci 94' •^°"suita« «l6 12 4 6. Tenient» 
*366 Te lé íono 313V-—Habana. 
Dbre. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
D Abogddo 
•*«Wcllio: San ¿Uíae l 71. ¿btudio Agular 
Dr. George Grafs tróra 
Pam MiDlC0 DE MASAGE SUECO 
Conc 8°ftora3, señoritas , n iños y caballeros 
1*7323 * 12 4 Manrique 131 
I S Í D O R O C O R Z O " 
^ Abraham P é r e z l l l f ó 
^ ^ ^ ^ « c o ^ o ^ o ^ ^ ^ 
. 239a ^ ^ u l t a : de H 6 " T e l é f o n o Jg63. 
i Pbrc. 
ABOGADO 
t g n a c i o 1 8 , a l t o s , 
Teiefono 4 5 1 , 
t26-2SN 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la nmpreaa 
D I A R I O D E LA MARINA 
C o n s u l a r de 9 4 11 a. m., en Moi \e 63, y de 
1 4 3 en E n a 2, departamento 2, príncipai. 
G 
Dr. t w á l B i n í I s c i 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece aJ público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prarlo 34^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opoaicidn de In Facultad 
de Medlelaa.—ClrujatBu del Hoa^Unl 
KOin. i .—Consul ta» de 1 * 8. 
A M I S T A D £7. 
_238S , ; 1 Dbre-
DR. CLAUDIO FORTÜN 
M E D I C O C 1 R Ü J A N 0 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
18169 26 14D. 




Habana. De 11 * 1. 
1 Dbre. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Enpeclallsta en Eafermcdade» del Pecho, 
Corasón y pulmanc*.—<-unjtultua de 12 á 2, 
Iones, miérco les > viernes, en Campiuiarlw 
75.—Domicilio: Xepluno 102 y 104. 
17íC2 52-6 D 
D r . C . C a s u s o 
CaiedrAtleo de Patoioela qnirúririea y 
Glaecologla con su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 4 1 Vi Virtudes 37. 
2400 1 Dbre. 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cimjía general j enfermedades de Beaoras. 
C o i i r t s te 12 á 2. San N r l á s 52. 
17856 62-6 D 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz n . 
240a 1 Dbre. 
CmUJANO-DENTISTA 
T ^ C « " l o c t r > « un., l i o 
M E T O 8. CE B Ü M i M ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vicn.'S élt S.i1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17̂ )00 15G-16Nv. 
" P E L A T O SKWA Y SANTIAhO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y 1 M B S FERRAKA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono C153. 
De S 4 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
2401 i Dbre. 
D R . G A R C I A C l S A R I E S O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eepec;ai1sta en afecciones del aparato g4ai-
to-urínario. De 12 4 2—Amiftad 54. 
17850 26-7D 
Polvos deatrlflcos, elixir, cepillos. Consul-
tas (ks ^ i s. — 25-23Nv. 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n Id-? enfermedades del estd' 
maso, hilado, oaxo é intestinos. 
Consultaa de 1 A X Santa Clara 25. 
230» i Dbre. 
D R . G O F Z A L O A R O S T E a U I 
Blénicu de in Cana de 
Ueneác^ccla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñot,, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 4 1 
A G U I A R 108 T E L E F O N O 824. 
2380 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Coraión , Pulmonen, 
Nervlusaa, Piel y Venéreo-slf i lIt lcan.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 L — 
Trocadero 14.—Teléfono 453. 
2>68 l Dbre. 
TR. F ^LVARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 114. 
2375 i Dbre. 
DR.GUSTAVO £ D D P L B H K 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dlarii 
»an !t!col4n aftia. S. 
2374 
de 1 » <. 
Te lé fono 113X 
i Dbre. 
3395 
DR. JUAN JESUS VALDES 
^BafifUTC Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 4 4. 
G ALLANO 111 
t Dbre-
Agruiar 122 
Especial irta en S I F I L I S y V E N B R E C 
Cura ráoida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedimientos propios y tospeclales. 
De 12 4 2. E n í e r m c u a d e s propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 122. 
«403 i x Dbre, 
C L I N I C A D E N T A L 
C « w a 33 espira á San Nicolás 
En este Mión se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
IRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción ?o-so 
Por una extracción sin dolor 0-75 
Por una limpieza de la dentadura . • ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no ,.0-75 
Por urfl orificación, desde «1-50 
Por uu diente espiga »3'00 
Por unr. corona 010 22 k'tss. . . ,.4-00 
Por una deríaaurí» de 1 a 2 pzas. . . ^3-°° 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-oci 
Por una d^itatljra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Cotuu'.tus y «petacones de 7 flt la mañana á 5 
de la tarde y de y á 10 ¿e la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
Doctor J o s é T , A g u i r r e 
Médico -Ci ru j ano . 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la m i m a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a ele 3 á 4 . 
G - A - X J I ^ r o o s e . 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Censal tan y e lece lén Ue leaten, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 O c 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular ffl. Banco Eurn*ol, principal. 
Te.-^fono núin. 1-0. 
3453 52-1 Dbre. 
DR. GUSTAVO L O P E Z 
Enfermedade» tJel cerebro y €e los aerrl* 
Consultas en B«.la*coaln 108 próx imo 
4 Reina, de 12 4 2 .—Teléfono 1839. 
2390 1 Dbre. 
D r . C . E . F i n l a v 
EnpeeidLuata en c m ei metía dea «e Iva ejes 
r de loa 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
2373 I Dbre. 
DR. H E R N A N D O SE&dí 
aVTEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfcrmedadea del Peek» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIiX)S 
N E P T U N O 137. D E 13 á * 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. 4 las 8 de la mañana. 
a^jó i Dbre._ 
DOOTOB JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 1 á 3. 
18504 10.21 
L D O . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
DR. B D D i a D O C. LSNS 
A B U G VOOS 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-Administrativos. — Horas 
de consulta: de g a. m. á u a. ni. y de i p. m. 




D r . P a l a c i o 
Cfrujcfa en scneral.—Vina urlaarla.t.—-Eo-
fermedadea de neAoran^—Conaaltaa de 12 á 
2. Saa Láauro 240.—TeiCíono iS4'J. 
i Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
=381 1 Dbre. 
D r . ü Chomat 
Tratamiep.o esuecir.l de Staias y enfer-
medades vené£ea¿—Curac ión rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono Sol. 
ttGIDO XVM. a. (altos). 
2371 1 Dbre. 
1 m u 
d e l D r . E m i l i o A l a ^ i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klecti itidad, P.ayos 
X . Rayos /'"insen. 'jto.—Par41isis periféricaji, 
debilidad gencat . /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades d« señoras , por la Eiectricí -
dad E8t4tica, Galv4alca y F a r i d i c a . — E x a -
men por los Rey os X y l .adiograí íaá , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E Í 2 ^ 4 4. 
O ^ e i l l y é a . Teléfono 3154. 
14.3r<9 7g 1 O c 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS D E 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
2*09 16-D. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Clrnjaao Deatiata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
2384 
Médico Ctrnjaoo 
A G U I L A NUMSRO 78. 
1 Dbre. 
DR RAFAEL P^REZ-VENTO 
Catedrát ico de la B í n e l a de Medicina. 
Sistema nervioso, eníermedaden mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
2373 1 Dbre. 
D R . ENRIQÜB F E E D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je, üs María 33. Do 12 4 3. 
2369 1 Dbre. 
P I D M A 
Es un aprato similar á ua apiuma fuente 5 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la^ 
farmacias. Gabiuete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
EnCermcdadck del Kstfininso é iatcatlnoi^ 
exclaaivanente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tatde.—Lampari-
lla 74, altos.—Te'.éíono 874. 
2383 1 Dbre. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
laboratorio Urológico del Dr. Vl ldóso la 
«Fondado en 18881 
C n aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS penea. 
Compoatela 87, entre Muralla y Teniente Rey 
2393 1 Dbre. 
DR F JUSTINUNT O f l A C O F 
Médico-Ciruja no-Dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2394 1 Dbre. 
D r . J . Santos F e r n a a d e z 
O C U L I S T A 
Ciiasnütaa ea Prado 14>£. 
Coatada de VUlaaneTa. 
2391 £ Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 4 8. ¿-articulares de 2 4 4» 
c l í n i c a de Knfermedadei* de loa ojoa, 
Pnrn pobres f l al mea la tnacrlpeldn. 
Mnnrique 73, entre San Rafael J 
y San Joué.—TtJé^oao 1334. 
2382 1 Dbra 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r&pidaa por sistemas modernl* 
simos. 
Jeaúa Marta »1. De 12 « S. 
2370 1 Dbre. 
ARMANDO ALTARSZ ESCOBAR 
AüOUADO 
San Ignacio 6¿, de i á 4 p. m. 
^367 1 Dbre. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxa núm. 39, eatreaueloa. 
- • x Dbre. 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
BiSpecialista en las vías urinarias 
Ceanoltoa Cuba 101, de 12 4 3. 
2379 1 Dbre. 
D r . Justo V e r d i n o 
Mi'dico Cirujano de l a Facultad de Parts, 
Especialista er> enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los pro íe sores doctores Hayem y Wintea 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O ^ L 
1 4 3.*- P R A D O B». 
2397 T Dbre. 
M a i m e l A . G i m é n e z 




Teléf. 1553. De 1 á 4, 
UIAKÍXJ JJJCÍ XJA m.aninja..—iíiaicion ae ¡a ra rae.—x^icicmox-e ^ i 
D E P R O V I N C I A S 
CAMAGÜEY 
La huelga 
Camagüey, 27 de Diciembre 
á las 8 y 45 a. m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
L a huelga del Ferrocarril hízose ge-
. neral hoy hasta los cocheros, carrete-
reres y panaderos. Todos los gremios 
han suspendido sus trabajos. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L RIO 
Artemisa, Diciembre 22 de 1906 
Deficiencia que se nota de las varia-
das Asociaciones de Beneficencia que 
existen en la Isla; como en la Asturia-
na, Gallega, de Dependientes, etc., res-
pecto á los balnearios minerales del 
país, que siendo tan útiles corno im-
porlantes, no los utiliza7i para sus en-
fermos. 
Aunque mi voz sea la más huraikle, 
como la de un simple socio de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana en esta Delegación de Ar-
temisa, la elevo hasta la Directiva con 
el civismo y la energía que la razón 
dá, al que demanda un adelanto efec-
tivo y práctico en pró de la más im-
portante Sección de la Asociación'; la 
de Beneficencia, porque los beneficios 
que otorga á los socios son los que com-
baten las enfermedades y conservan la 
salud de los asociados. 
E l conjunto de las ciencias que auxi-
lian á la Medicina, adelantó con asom-
bro de todos en el último tercio del pa-
sado siglo, siguiendo en los albores de^ 
presente una vertiginosa marcha, tal 
vez demasiado ráp ida ; con peligro in-
minente de caer en el caos, aunque sea 
temporalmente, para regularizarse des-
pués en firme aproximándose á la exac-
t i tud de las matemáticas, que tanto ha 
de menester. 
Esta refiexión nos lleva como por la 
mano aL.apyoveüJtauujcnto de algunas 
medicaciones verdaderamente empíri--
cas que dan sorprendentes resultados á 
pesar de no poder explicar con leyes 
axiomáticas, el por qué (eterno miste-
rio) de sus resultados. 
• La química con su escalpelo, infali-
ble, de pesar y contar nos lleva de sor-
presa en sorpresa desde lo infinitamen-
te grande á lo infinitamente pequeño, y 
no obstante tan formidable poder en 
nuestras manos é imperfectos sentidos, 
resulta impotente ante muchos de los 
misterios que nos peultan aun la ver-
dad de las manííestaciones de las ener-
gías universales que rigen 'á la mate-, 
ria en tocbrs sus manifestaciones. 
¿Por qué no cura lo mismo un li tro 
dei agua mineiial natura! y otro artifi-
cia], siendo ambos matemáticamente 
iguales? y digo matemáticamente igua-
les porque boy, con los exactos medios 
analíticos cuantitativos y caulitativos 
que se lineen, al l i t ro artificial de 
.agua Mineral se le dán todos los ele-
mentos ponderables que tiene éí natu-
ra l sin que discrepen n i en un milési-
mo de miligramo cada uno de sus eom-
pouentes y no obstante el uno cura y el 
otro cuando más, a^via ¿por qué? 
No podemos contestar categórica-
mente; ¡sin embargo, desde el descubri-
miento del " R a d i u m " con sus anar-
quistas propiedades físicas en el campo 
de la más pura ciencia, se entrevee 1.̂  
posibilidad de que las aguas minerales 
¡naturales en sus manantiales, tengan 
una radio-actividad especial, capaz de 
curar, como en efecto lo realizan en 
numerosos casos perdidos, á enfermos 
que sucumbirían sin su auxilio. ¿Cómo 
regularizan y arreglan la complicadí-
sima máquina humana imponiéndole 
su natural y constante movimiento, 
lúnico fenómeno que en conjunto sostie-
.'ne la vida y elimina simultáneamente 
con su arreglo todos los cuerpos extra-
ños y virulentos que la destruían? 
La. potasa, sosa, cal, arsénico, azu-
jfre, etc., etc., en cantidades pequeñas 
¿por qué obran con gran energía en di-
solución acuosa fabricada en las pro-
¡fundidades del planeta y resultan casi 
inactivos en igual forma arreglados por 
la mano del hombre? pues sencillamen-
te porque en la solución natural hay 
\a,lgo que se escapa á nuestros sentidos 
y no podemos dar á la artifical; porque 
si fueran perfectamente iguales, se 
cumpliría el precepto indiscutible de 
que las mismas causas producen los 
mismos efectos siempre y sin excep-
ción. 
De estas ligeras y superficiales con-
sideraciones científicas, resulta un he-
cho probado y es que la aplicación de 
las aguas minerales naturales para la 
rápida y eficaz curación de muchas en-
fermedades constituyen un poderoso 
r-leraento terapéutico del que no es po 
sible que las importantes y asombrosa 
mente prósperas sociedades de Beneli 
cencía, que hay en la Isla y que son h» 
admiración de los extranjeros por la 
magnitud del número de asociados, 
orden, administración y prosperidad, 
tengan privados á sus socios del uso de 
los establecimientos balnearios que hay 
en el país, cuya celebridad y eficacia 
nada tienen que envidiar á los extran-
jeros con relación á sus especiales apli-
caciones. 
Los profesores de Medicina de la 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana celebran quincenalmente juntas 
periciales y en la celebrada el primero 
de Abr i l del presente año se puso en 
estudio encomendado á la Comisión si 
era ó no conveniente utilizar los baños 
de San Diego para curar los asociados 
que lo necesitasen por cuenta de la 
Asociación. 
Sin la menor duda, ha de ser el in -
forme afirmativo, por las razones que 
se señalan en este escrito; y como la 
época de los baños, ó sea la tempora-
da oficial se aproxima, urge que la D i -
rectiva resuelva cuanto antes este 
asunto á fin de que los socios que lo ha-
yan menester, utilicen para su pronta 
curación las aguas de San Diego, cuyas 
Hiombrosas curas admiran anualmente 
a propios y extraños. 
Si fuéramos á citar casos curados, 
de distintas enfermedades, se haría es-
te trabajo interminable; pero consig-
naremos que las Secciones de Benefi-
cencia de todas las Asociaciones que 
existen en la Habana, merecen que las 
Directivas le presten la mayor aten-
ción; dotándolas de cuanto en el mun-
do se adelante en favor de los que su-
fren, porque la salud de los asociados 
debe ser la obligación y objetivo más 
preferido de» todos á los que atienden y I 
que tanto explendor y éxito han obteni-
do hasta el día. 
E l Corresponsal 
ías y quedaron muy bien, las gracio-' 
as y angelicales niñas Zoila Quintero, 
'asimira Alfonso, María Tellechea, 
América Méndez, Pura Ayala, Zoila 
Zarza, Ijpielmira Hernández y Elina 
Cánovas. 
La competente profesora señora Flo-
ra Le Batard y Byrne, directora de la 
Escuela de varones, amenizó el acto 
eecutando al piano, con bastante gus-
to, algunas piezas musicales, que die-
ron gran realce á la velada. 
Esta fiesta de la niñez que tan gra-,> 
tos recuerdos ha dejado en la mente 
de todos los que tuvimos la dicha de 
asistir á ella, fué organizada y dir igi-
da por el ya expresado maestro señor 
Fernando A. Barrutia y sus estimables ^ o r portar armas 
compañeras señoritas Telesfora y Ma-I En Media Luna, (Oriente) ha sido 
ría Alfonso y Regó, señora Flora Le ¡detenido Eladio Beyes, por portar ar-
Batard y el señor Adolfo Manrara, ¡mas sin licencia. 
maestro de Peñas Altas. | Por ¡ , ^ 1 ^ ^ detenido el 
A todos mi felicitación por lo lucido :monor Faustino Suárez, á quien se le 
que quedó el acto y por el orden que 
en el mismo reinó. 
Í B L A G U A R D I A R U R A L 
Homicidio 
En Trinidad José Hernández dió 
muerte á Manuel Maynegra. 
EJ autor se presentó expontánea-
mente al Juez de Instrucción que co-
noce del hecho. 
Como cómplice de Hernández ha si-
do detenido Librado Hernández. 
Caña quemada 
En la colonia Vadle (Vega) sie que-
maron casualmente más de tres mü 
arrobas de caña. 
También el señor Guevara, maestro 
de Guanabo, tomó parte en la velada, 
haciendo el resumen de la misma. 
Un suscriptor 
E l m e j o r abr ip ro de U N C E X -
TEJN l o t i e n e T I N D G S I G I L O 
S a n K a l i i e l 2 1 . 
H A B A N A 
Campo Florido, Diciembre 23 
Vela/da Escolar 
Con gran lucimiento quedó la velada 
escolar, que en la noche del 22 del ac-
tual se celebró en este pueblo. 
A las siete se hallaba invadida la 
hermosa aula de la Escuela número 6 
por una numerosa y escogida concu-
rrencia. 
A las ocho eu punto ocuparon la 
presidencia los directores escolares del 
distrito de Jar neo señores Mauuel Mar-
tínez y Juan Velazco, y el del distrito 
de Guanabacoa señor José Rodríguez 
Suarez. 
Acto seguido e* querido y respetado 
maestro del barrio de Trinidad señor 
Fernando A. Barrutia, en nombre de 
sus compañeros, dirigió al público lau-
datorias frases y con fácil palabra dio 
á'conocer el objeto de la velada. 
Después en un improvisado escena-
rio, modesto, pero bien adornado, reci-
taron composiciones adecuadas á su 
édaá (6 años) las monísimas niñas Ri-
ta A. Méndez, Zoila García y María F. 
Mesa, las cuales fueron muy celebra-
das. 
E n el dramita "Una lección Ejem-
plar", tomaron parte las encantadoras 
niñas Ricarda Montaner, Antoñica Sa-
nabria. Casimira Alfonso, María L . 
Segado y el gracioso niño Rafael de la 
Torre; todos desempeñaron sus respec-
tivos papeles de una manera admira-
ble. 
Los monólogos La Lección de Geo-
graf ía" , por N. N. , "Quiero Volar" , 
por Adolfo Cortada; "Pobre Mar í a" , 
por Echegaray y "Las Dos Muñecas" , 
por Juan de Dios Pcza, fueron recita-
dos con voz armoniosa é interpretados 
maravillosamente por las simpáticas 
y aplicadas jovencitas Angélica Alfon-
so, Margarita Reyes, Isabel Díaz y An-
toñica Sanabria, respectivamente. 
" E n el Cielo y en la Calle", frag-
mento de un poema por Juan de Dios 
Peza, fué dicho con mucha naturali-
dad por la expresada Margarita Reyes 
y los niños Manuel García y Rodolfo 
Regó. 
E l diágolo "Mamá ó Madre", por 
Juan de Dios Peza, estuvo á cargo de 
los niños Margarita Reyes y Rodolfo 
Rogo, y el titulado "Flores y Nubes", 
por Y. A. P. B., encomendado á la in-
cansable Margarita Reyes y el niño En-
rique José Varona. 
" E l Eco y el Carretero", recitado 
por Enrique Varona y José María Re-
gí,, no dejó nada que desear. 
" E l Bodeguero y el Tabaquero", re-
citado por Manuel García y el mencio-
nado Varona, causó mucha risa por lo 
bien que hizo el niño García el papel 
del catalán y Varona el del tabaque-
ro. 
También recitaron bellísimas poe-
A S U N T O S V A R I O S . 
En Palacio 
Acompañado del Prior de los Car-
melitas Descalzos, estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar y despedi'rse del Go-
bernador Provisional, para Cienfae-
gos, di Ilustrísimo señor Obispo de 
aqueOla Diócesis, Sr. Torres. 
En la Benéfica 
Atendiendo á que es una capilla 
particular y estar prohibido por la 
Santa Sede el que las señoras y seño-
ritas canten en ios actos litúrgicos, el 
Sr. Presideinte del 'Centro Gal-ego ha 
obtenido te autorización def. Str. Obis-
po de esta Diócesis para que la seño-
r i ta María Baárientos pueda camíar en 
M capilla de la Quinta de Salud " L a 
Bénéfiea", antes ó después de la misa 
pera de ninguna manera durante di-
cho acto religioso. 
Con lu^ar 
A propuesta de»! Jefe interino del 
Departamento de Justicia, el Gober-
nador Provisional ha firmado un de-
creto, deelanando con lugar la recla-
mación de honor atrios hecha por los 
peritos mercantiles de Camagüay, se-' 
ñores D. Fabio Freyre y D. Enirique 
Barreras y disponiendo lies sea abema-
da la oantidad de cien pesos á cada 
une, con cairgo al crédico parai servi-
ocupó el puña l que poetaba, 
Reyerta 
En Pilón. (Oriente) han sido deteni-
dos Alejandro Salcedo y Juan Perei-
ra, que fueron sorprendidos soste-
niendo reyerta en la vía pública. 
Ambos detenidos ingresaron en la 
cárcel. 
Detenido 
En Cuba ha sido detenido José Lo-
reto, presunto autor de las lesiones in-
feridas á Manuel González. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juez correspondiente." 
CRONICA B E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Luis Bermúdez Bouza, vecino de F i -
guras 24, fué lasistido en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de una 
intoxncación de pronóstico grave, por 
haber ingerido una sustancia cáustica. 
Refiere el paciente que por prescrip-
ción facultativa estaba tomajido un 
jarabe para eí pecho, que tenía en ñu 
pomo sobre una mesa y que ayer tomó 
equivocadamente otro pomo que con-
team sa'Ifumaln, tomando parte de su 
contenido. 
De este hecho conotció el Sr. Juez de 
guardia. 
En la cosa en construcción calzada 
del Príncipe Alfonso esquina al puen-
te de Chávez, al pasiar de un lado á 
otro de un andamio, el obrero Luis 
Bouzarte Aram, vecino de Figuras 48, 
tuvo la desgracia de poner um pié en 
falso y cayendo desde" unía, altura de 
cuatro me'íTOs, se cansó varias heridas 
que fueron calificadas de pronóstico 
levé. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
cios pendientes de pago de ejercicios ¡- contar con recursos piara su asistencia 
s del Poder judicia1: 
Comisión 
DI I'lustrísimo uSr. González Estrada 
Obispo Diocesano, nombrará muy 
pronto una comisión de sacerdotes y 
seglares, quienes se encargarán de la 
t ra ída á esta capital desde Roma, don-
•de se encuentrain, los restos del difun-
to Obispo que fué de la Habana Fray 
Jacinto y los del Padre Várela, que 
se eueirentna'n depesitados en la Ca-
tedrail de San Agustín de 'la Florida. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Póbilicas el contrato celebra-
do entre la Jefatura de Matanzas y el 
señor Tomás Sonville. para el suminis-
tro de piedra en rajones, con destino 
á la carretera de Cárdenas á Cama-
rioca. 
Con lugar 
E l Gobernador provincial, general 
Núñez, en resolución de ayer, ha de-
dlarado con lugar el recurso de alza-
da interpuesto por 'los señores Igna-
cio Pinar y Ramón Mollina, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Santia-
go de las Vegas, aceptando la renun-
cia del cargo de Alcalde a l referido 
señor Pinar. 
A consecuencia de es^a resolución 
el señor Pifiar queda repuesto en su 
cargo de Alcaüde de Santiago de las 
Vegas. 
R O L O M S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL ' 2 . 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
l e c c i ó n por U N P E b ü 
médica. 
E l vigidante de policía núm. 492 Juan 
Gaviílcndo, fué asistido en el Centro 
de Socorros de la tercera demarcación 
de uma contusión con clesgiarradura en 
la región rotuliana izquierda, de pro-
nóstico leve, cuya lesión .la sufrió ai. 
subir á un trrjnvía eléctrico en la call-
ziada del Monte esquina á Romay, por 
no haber parado el motorista la mar-
cha del carro, cuando é¿ se Üo indicó. 
E¡1 Direotor de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, part icipó al capi-
tám de la séptima Estación de Pciüeía, 
que de dicho establecimiento se fugó 
ayer el menor Patricio Alonso Padilla, 
de 13 años de edad, el que iba vestido 
de azuil, y cuyos familiiares residen en 
la calle de ReviGa-gigedo 34. 
A l estar •lierrafndo un caballo, este le 
dió una coz en la frente al blanco San-
tos Mirabal Febles, vecino de Zanja 
83. causándeíle una herida contusa eln 
la frente, de pronóstico menos grave. 
DI sargento de policía Sr. Bol años, 
presentó ayer en la décima Estación 
de Policía lal blanco Juan VaMadares 
Fon te, vecino de San Carlos 9, en el 
Cerro, acusándolo de dedicarse á ha-
cer apuiataeiones de la r ifa no autori-
zada " L a Bol i ta" , ocupándole tres 
listias, un lápiz y cinco pesos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
S U S c::, • '¿? ponienao cupones 
uetulas 
Trabajando con un taladro en Ha ca-
sa calle 19 esquina á B., el menor mes-
tizo Gregorio Crespo, se causó con los 
engranes de dicho taladro l'a fractura 
grave del dedo índice de la ntano de-
recha. 
El hecho fué casual. 
La meretriz parda Clara Leindóu 
Gómez, vecina de Damas 80, fué dete-
nido por acusarlo eC btlainco F . H . S. 
Chpegatti, tritpulante del crucero de 
los Estados Unidos "Desmoines", de 
haberle estafado dos pesos moneda 
americana. 
La detenich fué remitida al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
Anoche ocurrió un principio de in -
cendio en la agemeia de mudadas de 
la cailzada del Príncipe Alfonso 59, por 
haberse prendido fuego á varias saces 
que estaban det rás de una puerta, y 
Cos cuales fueron apagados por los in-
quilinos de la casa. 
Se rv ic io de l a P rensa Aso»n.acJ* 
I .A PPOTESTA D E L PAPA 
Madrid,Diciembr8 27—El gobierno 
ha acusado recibo, sin comentario al-
guno, cíe la protesta que ha formulado 
la Santa Sede, contra la expulsión de 
Frarcia de su representante. Monse-
ñor Monta^r in i y el embargo del ar-
chivo de la Niuidatura en Par ís . 
OFRECIMIENTO D E L 
OBISPO DE BADAJOZ 
E l Obispo de Badajos ha escrito al 
Cardenal Richard, Arzobispo de Pa-
rís, ofrecierdole un ad ió para todos 
los sacerdotes franceses de avaüzada 
edad, ó enfermos. 
SUSPENSION DE R AISÜLI 
Tánger , Diciembre 27.—El Minis-
tro de lá Guerra del srobisrno marro-
quí, Sidi-Mohomed G-abbas. ha envia-
do á Raisulí, una orden terminante al 
efecto de que cfsara de ejercer las 
furciones de gobernador en este dis-
t r i to . 
A C T I T U D DE R A I S U L I 
A l recibir la citada orden, Raisulí 
convocó inmediatamente para un con-
sejo que ha ds re^brarse en el campa-
mento de la kábila de los benciarics. á 
todos los jefes de kábilas que recono-
cen su autoridad. 
JAPONESES EXPULSADOS 
E l Paso, Tejas, Diciembre 27.— 
Una' partida de cincuapta japoneses, 
en su mayor p^rte soldados cumplidos, 
no fueron admitidos el día 25 del co-
rriente en los Estados Uridos y más 
tpirde algunos de ellos que trataron de 
pasar fraudulerta-merte la frontera, 
cerca, del fuerte Hancock, fueron cap-
turados ñor los é m p i d o s del Depar-
tamento de Inmigración. 
INDIOS SUBLEVADOS 
Los Arieles , California, Diciembre 
27.—Pasajeros que acabac de llegar 
de Méjico, traen la noticia de haberse 
sublevado en el Estado Sonora los 
indios ysquis, cue atacaron en Gana-
re is á los habitantes de aqtrefla po-
blajción y mataron á cuiítro amerüca-
nos y mejicanos. 
431 d ía 22 atacaron una estación 
del ferrocarril en la misina comarca, 
pero no pudieron apodsirarse de ella, 
por haber tenido les bh.ncos tiempo 
para prenararse á la defersi. en la 
que murieron cuatro de ellos, igno-
rándose las bajas que tuvieran los in-
dios. 
DESPOSORIO 
Berlín, Diciembre 27.—La Princesa 
Alejandra Victoria de ScMeswing 
Folstein Sonderbing Ghickaburg ha 
sido desposadia con el Príncipe Augus-
to Guillermo, cuarto hijo del Empera-
dor de Alemania! 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Ycrk, Diciembre 27.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valones de esta plrza 607.800 accio-
nes y bonos de Ins principales e^v.*.9. 
sas que radican en les Estados Unidos. 
mtai •n^QR» 
L á m p a r a s de cr i s ta l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
€ovfepo8teta o29 54 , 66 , 5 8 
— : 
M E C R 0 L 0 G Í A 
Hal fallecido: * 
En Matanzas, don Faustino Cuervo 
y Fernández. 
E n Santa Clara, la señora Isabel La-
santa de Valdés. 
En Sagua, don Juan Rafael l^lana, 
Procurador público. 
En Sancti Spiritus. la señorita Jo-
sefa de la Trinidad Abreu. 
En Santiago de Cuba, don José For-
tín ó Isaac. 
E n Manzanillo, don José Gutiérrez 
Dooklvn. 




E L T I E M P O 
d a c i ó n 
En la oficina de ia 
o tíel tiempo a ^ J * ^ 
61 d i M , 
JOS 
aurant^ 
' diciembre 26 de 
Termt. Cfntisrrado. 
Tensión de vapor 
de ajrna, m.m 
Humedad relativa 
t:into por 100 ¡ 
Barómetro cor regi-
do m.m., 10 a. m. 
Id. id . , 4 p. m.. * 
Viento predominante 
Su velocidad media; 
segundo 














Distrito Norte.-— i homK^ 
1 varón blanco mturnl. ^ b h n ^ S i ^ . 
Distrito Sur t ^ ' 
2 hembraa blancas i S ^ ^ » l * * natural. ^"nas; i ^ J * . 
Distrito Oeste. — 2 v a r ™ * 
^nos; I hembra blauca Í J g ^ ^ Ují. 
DEFUNCIONES ' 
Distrito Norte. - José ^ j 
baña. Trocadcro 44 On^o^ ' ¿ ano« H», 
^ r í ^uez , 1 año, A b a ^ S o ^ 8 
María Iglesias, 6 meses TT/K 5' ̂ o n j 
(Casa Blanca) A U ^ Z ^ A 
Habana, O'Iieilly 32 D i i t t r L ^ * 
ríornandez, 64 años, San José S o AVrliüd» 
Noptuno 117, Bronco neumoSá ^ ^ 
Distrito Sur. - Henriette Javier 
í raacia Gahano 7. L>enüa; S ' ^ 3 , , ^ 
anos, Habana, Escobar lio A n S i"8' & 
dad Morales, 1 año. Habana, t ^ j j ^ 
. -ronquitis; Pastora Carranza T - 48 30J. 
na. Florida 74. MeningS SpjJ 0> ^ 
Distrito Oeste. - Hemenegildo fe l - J 
5 meses, Habana, Oquendo y San R . f ÍT* 
berc^osis; Valeriano' Durañ'oní 9 0 ^ ^ 
-n. Asilo Desamparados, Arterio ^.1 • 11 
Ernesto Chirino, 19 años, Hablna I f e ^ 
Fiebre tifoidea; Lucrecia S 
Habana. Komay 24. Castro e S t í s - ¿ 2 3 
Rodríguez. 25 años, Habana, Hospftaí & 
^ez ¿3. Smcioio por envenenamiento Joí 
Carmena W anos Habana San José n¿í 
1, Congestión ^rebral; Josefa Hernándw S 
anos Habana, San Eafacl 154. Cardio Sr? 
sis; Manuel Cruz, 27 años, Cuba, San fofZ 
139 Hepatitis; Cesáreo Díaz, 3 a f i o ^ 
ñas. Cementerio Espada. Tuberculosis. 
RESUMEN 
Nacimientos .t ^ ,. 
Defunciones *•*•.*** 19 
D1CIEMBBB 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte,. - 1 varón blanco legítimo; 
I hembra blanca natural. ' 
Distrito Sur. — 1 va'rón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este. — 2 varones blanco»'letóll 
mos; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras mestizas natu-
ra los; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Evaristo Caheca, i i años, 
-an Antonio de los Baños. ( • rv.,sio Iti, Afec-
ción orgánica; Faustino Collazo, 1 mes, H*. 
baña, Aguila 44 .Grippe; Carmen Gwpert, W 
inê e?, Orvnsio 29. Bronquitis aguda. 
Distrito Sur. — Caridad Grillo, 39 afios, 
Habana, Aguila 176. Tuberculosis polmonH^ 
Ramón Moran. 50 años, Habana, San .Nicolás 
179. Carcinoma del colon. 
Distrito Este. — Margarita Machado, 5 me-
ses. Habana, Cristo 34. Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Lázaro Homero, 6 mm 
Habana. Quinta del Obispo. Tétano infanfflíS 
Anastasio Toca, 1 días. Habana, Cádiz 82. 
Bronquitis capilar; Antonio Valdés, 56 año»..̂  
Habana, Jesús del Monte 601. Congestione* 
n-hral; Valentín Groso, 70 años, Bejncal, Asi-
lo Misericordia. Anemia; Tomasa Horta, 3 
días. Habana. San José 103. Hemorragia um-
bilical; Eduardo Zamora, 4 afios. MatanxMH 
San José 127 A. Enteroeefina; Cifiaca Bítrtffl 
da, Su años, Cuba, Cerro 494. Arterio esclero-
sis; Manuel Martínez, 33 años. Habana, San-
ta Rosa 31, Esclerosis cardio ascular; Artun 







De muchoñ trn^tornos dfl pstó-
m>ip:() es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imporfecta re-
-ultn de la falta do muelas. 
Cuando f¡dtan las muelas, dé-, 
hrn asarse postizas, piiru masti-
car regularmente. 
Si el eshtdo de la boca se presta 
para r! as. deben preterirle hss 
Dentaduias de Puente, porque 
-on las que m:'is ver tujas ofrecen. 
Vn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y ¡nédi-
co, so construyen Dentadura^ ar-
tificiales de todos ios sistemas 
inc'nyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se iudiean. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l i a n o 
Esquina á Neptuuo. 
MOCO tl6 -160 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. —1 varón blanco legítim». 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza natural̂  
1 varón blanco legítimo. . 
Distrito Este. ~- 1 varón blanco natnral-
MATRIMONIOS CIVILES 
Distrito Este. — José Manuel López, eo« 
María Josefa Valdés; Luis de Castro con 
M;.ría Dolores Izquierdo; Rafael Fleites m 
Generosa González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Silvia Rodríguez. 1 
Habana, Escobar 102. Congestión P^010"" 
Distrito Sur — Raquel Sierra, S ^ 
Habana, San Nicolás 217. Castro e ^ r i 
Manzanillo, (jauw»" C-ridad Ecay, 3G años, ^ n,iartí. 
S4, Angina del pecho; María Inés 
71 años Habana. Salud 28, Apoplegia pu»» 
nar; María Fardo, 8 días, ^ ^ J r f l 3 
125. Persistencia del agujero dc,-t)0"^iaXi| 
rardo Alemany, 24 años, Habana, Oainp^ 
228. Neumonía. 0 MESÍ5. 
Distrito Este. — Pastora >óyela, - ^ 
Habana. San Ignacio 2ó años, NeumoD. . ^ 
sefa Bello, 95 a;~os. España. H ^ ^ - t T í l 
Insuficiencia aórtica; Casimiro Escajafl/^ 
:iños, España, San Ignacio 128, buicuu 
arma do fuego. , en aúoJ) 
Distrito Oeste. - Catalina ^ r i u 0 ; T f * " 
Habana, Jesús del Monte 269. HemotMgí 
robra 1; .Manuel Higueras, 4 meaev 
Hrírv-ipe 17, Atrepsia; Cccil)10. u¡i 
Habana, Consejero Arango 26. DW' Sénita; María López, 26 a003', • „ 
•Tose 124. Tuberculosis; Juan Alcf'¿ ¿aroí3, 
Habana, Zemieira 9. Bronquitis; Jp^ Tu. 
34 años, Habana, Quinta ^ ^ ^ T t M 
bemilosis; María del Carmen W > 
Habana. Cerro 645. Meningitis. 
RESUMEN 4 
Nacimientos. . -. 
Matrimonios civil 
Defunciones. . . 
P í f f E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C i e c s o t a d a 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la tarde.—Diciembre 27 de 1906. 
^ para sacar una patente de 
f. *• hAy que dir igir una iustan-
^ K ¿c- re t r / ía el" Agncultura, 
. 5 * í y Comercio, (acompañando 
ÍIIíl115 os del inve-nto dibujados en 
lo3 una descripción exaota del 
f ^ t ú objeto de la patente, l-os 
I p ^ y la descripción h-aoi de i r par 
^ > 0 ' L o s periodistas no tienen 
# brecho á entrar gratis en los 
S&té011 Ijos espectáculos sen una 
teatr^ , ^ ]a.s -enipr v estas 
^ ^ T I la entrada gratis á quien 
pgnniten ^ .e(:lcu negársela á deter-
, 1 * ^ * ' ^rsona, según les acomode. 
^.jBiiaaa uri meuor causa daño 
^nsa^ie a lo^ p 
menor. 
M Cuando se quiera coaocar por 
C T n alfabético varias firmas de ra-
^ f ^ c i a i , creo que dei)e se^urse el 
g L , citado por la primera letra, ya 
una Ricial de inorabre o de ape-
^ f T c Los Consulados tienen sus 
. Pas para cobrar ios servicios ó di-
l^noias especiales que b ley exige 
¡^mos pueden hacerlo gratis si quxe-
pero tienen derecho á cobrar lo 
' ']» tarifa señala. 
J. A. En Cuba no existe Ja ley del 
^vórcio completo. , 
9 Dirija una instancia docu 
"toda á la Junta de Reclamaciones 
je atendenín como se atiende á 
0Un labrador. E l apellido AvaJos 
Hgfax mis noticias, es esdrújulo; pe-
dan casos en que dos 'apellidos 
con 'las mismas 'letras no. tienen los 
¡mismos ac-eintos. €omo cH acento es-
¿rújrdo de Avalos ca-e sobre letra ma-
' fósenla, y estas TÍO suelen acetotuar-
se (aanque también hay tipos de im-
"prenta coi vocales mayúsculas acen-
taadas) áe ahí viene la cuestión so-
bre el aeento del apellido Ava'Ios. 
B. M . Entiendo por Batey el con-
junto de edifieios que contienem 'la 
maquinaria de un ingenio, carpinte-
ría, vivendas, admimstrac ión -barra-
c-cmes etc. 
F. F. Los epitafios largos y muy 
sentimentales no me parecen serios. 
Cnanto más corto se eseribe un epi-
tafio, es mejor. 
J . M . Xo es imprescindible la cor-
bata blanca en traje de frac; pero es 
lo más correcto. 
V. E. La palabra nurse es ingle-
sa, y significa enfermera, nodriza 
inourrice en francés) criandera, y se 
íj lica generalmctkte á las jóvenes que 
asisten á los enfermos de toa hospita-
Oes. 
— Para ser elegido Papa, no es 
;>;vc:isa la eondición de ser italiano. 
Los ha habido de otras nacionalida-
des. Pero como La mayoría de los 
prelados electores pana el cargo son 
italianos; es mucha mayor la proba-
•ilidíul de que recaiga la elección en 
/.gíino de eiilos. 
— E l qwe tiene establecimiento 
ibierto lall públ ico; , está obiig-ado á 
-.ervir á todo el que con buenos mo-
les ^ vaya á comprarle en las horas 
.úbiles x con moneda oficial ó corrien-
e cléfi país. 
R. B. E l R. I . P. de íóa epitafios 
piiere decir "Requieseat in pace"; 
ês' nise en paz. 
ü . M . Cuando se entra en nina casa 
le visita ó de -reunión, no ^s oblíga-
lo por la cortesía dar la -mano á to-
los, sino ú la persona que hace los 
lonores de va. casa. A l despedirse, se 
"lace lo mismo; y si hay mincha gente 
id rreci.sa despedirse de nadie. 
A. J. M . Cree usted que es inven-
•ión mía el libro titulado "Fisiolo-
. ' i le.l r id ícu lo" . Puede verlo cuan-
do guste en esta Redacción. He ave-
riguado ya quien fué el autor. Fué 
nada menos que una dama, Sofía Gay 
eseritefa muy noitable de principios 
del siglo X I X . E'l- Diccionario La-
rouse, menciona este libro. Otro dia 
seguiré hablando de sus curiosidades. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Un viUanck'o clásico al Kiño Jesús 
Soles claros son 
toa ojuelos bellos, 
«ro los cabellos, 
fuego el corazón. 
Rayos celestiales 
echan tus mejillas> 
son tus lagrüuillas 
perlas orientales, 
tus labios corales, 
tu llanto canción, 
oro los cabellos, 
fuego el corazón. 
Juan Díaz líengifo. 
R I F I R R A F E 
La novela de Juan d'Sola. 
I 
Xo -merecen las Serpentinas del Cid 
que Jas antepongamos á las que desde 
E l Figtiro Divaklo Salom arroja, y 
al Salom nos vamos hoy.Al hacerlo 
•recordamos la fáibula de los perros de 
Lessing, fiábula en que por defendei 
su e-ordero -el uno y por querer arre-
batárselo eíl otro, resulta el pobre 
cordero hecho pedazos: <'l cordero de 
este asunto es Juan d'Sola. 
El trust de los bombos mutuos quie-
re ser invulneraíble en todos sus indi 
víduos, y se croe desacreditado si fi-
gura entre sus socios uno solo á quien 
se le ddscuta su patente de genio: por 
eso mismo, no puede consentir que se 
•isogure lo que yo aseguré de Juan 
d'Sola, y en la precisión de sentar que 
Juan d 'Sola es gloria de Venezuela, á 
ñn de fpie Juan d'Sola haga constar 
después en Venezuela que los del trust 
son glorias de Cuba, encarga—con la 
anuencia del Juan este—'á Diwaldo 
Salom el ta l bantizo. 
Con la anuencia del Juan este, por-
qne el mismo Diwaldo nos lo dice: — 
' ' E l prelado venezolano ha limitado 
mis varias y graciosas aptitudes—las 
de Salom—al extremo de no dejarme 
más de una, que es la de hablar de su 
bella novela con el respeto que la tal 
merece". 
Pero como Diwaldo no sabe cuando 
una cosa es buena ni cuando es mala, 
cuando una cosa le gusta ó no le gas-
te si alguien no se lo dice, para juz-
gar á d'Sola necesita copiar á Carri-
earte—á quien—lo mismo que á 
d'-Sola y á Diwaldo—nd de vista co-
nozco aún, pero de quien me dicen 
que es joven, y de quien sé que tiene 
muchísimo talento, gran juicio, buen 
estilo y notahle cultura; cansas todas 
por las que no le creo del trust y por 
'as que supongo que ha sido la amis-
fad y con Ca amistad el car iño lo que 
"e movió á tratar tan parcialmente el 
esperpento de Sola. 
Es cierto que la novela actual se 
íimplifica, y yo principié af irmándolo 
d hablar de L a Parroquia desdicha-
l-a; se simplifica, porque la vida que 
'opia se simplifica t ambién ; perdió 
'a todo el hechizo á t r avés del cual la 
'eían ideailistas y roonánticos; desa-
parecieron ya. ó mejor aún. en el vér-
ñíro febril que la posee envolvió ya la 
xa'ltnción caballeresca y eil ensueño 
•rrebatado; arrás t rase , ó se desliza 
'orno un rio que al azotar la orilla de 
u cauce va recogiendo las flores y las 
ledras y que en su marcha impetuosa 
"a haciendo que las piedras reboten, 
e vean, salten, mientras junta las 
^•res en el. fondo. 
La evcluciión de la vida ha con-
•ertido la novela en una copia sincera 
1e la misma realidad ¡ la literatura 
•niversal vase acomodando al cani-
no, y cuando D, Ramón de Betan-
•ourt publicó su "Una feria de la ca-
idad en 183...." ya sabía que la his-
toria de un taj Rubio—ejecutado en -la 
íL-bana en la época de Tacón—pudie-
ra fui mar un libro, aunque no acertó 
á formarlo: digo esto, para que vea 
Carnearte que d'Sola no cogió despre-
venida la isla 
Pero la simpliñeacióu de la novela 
dificultó su factura, porque al quitarle 
el encanto que la imaginación la da-
ba, quitó al lector el placer de i r ba-
ilando lo imprevisto; la copia de lo 
que se conoce, no puede nunca causar-
nos delectación de ningún género, si 
no tiene una exactitud y parecido r i -
gurosos. Hay una literatura casi com-
pleta, en la que bulle una vida sin in-
terés, monótona, resignada: es la l i -
teratura rusa. Allí, la misma imagi-
nación de Merojokski se amolda á la 
realidad; el mismo genio satír ico de 
Chchedrine parece h-aillarse aterido; 
la misma fantasía de Aponkhtine pa-
rece aprisionada: pero allí pinta un 
Tihekho'r una princesa en un cuento, 
que nos habla, que nos r í e ; allí hace 
vivir nn Gorki al abuelo Arkhip , á 
Lenca, á Cain, \á Artemio^. á Iserguila; 
allí escribe Dantchcnko un " E r r o r " y 
allí afiligrana Andreief la soberbia 
figura de Nicolaivitch " E n la venta-
na ' ' ; allí,en la narración m á s corta, los 
carácteres viven y se ven; summum 
de la sencillez de argumento es el de 
La Nevasca de Tolstoy; summum de 
copia de vida es el de E/1 Jugador, de 
Dostoyuski; la novela, allí, se encuen-
tra en su grado último de naturalidad, 
pero los que lo conciben son artistas, 
v hacennos elvidar la monotonía y 
carencia de interés con descripciones, 
y carácteres y rasgos. 
Nada, de eso se encuentra en Juan 
d* Sola; y como el escritor venezolano 
no se distingue por su rica fantasía, 
" L a Parroquia" resulta inaguanta-
ble : obra de tesis, .porque entre la te-
lis y el desenlace nó existe más re-
lación que la de conseouencm; obra 
de tesis, repito, porque el autor una 
tesis establece, aunque no sabe pro-
barla como debiera con ese desenlace 
que se pide; obra sin argumento y 
obra -escrita en el castellano más infa-
memente desastroso, " L a Parroquia" 
es imposible. Y no es esto quitar i lu-
siones á la juventud: aparte de que la 
inventud en literatura tiene límites 
también, es una obra de misericordia 
el decirla l a verdad, el no -alentarla á 
ponerse en evidencin. ii iaminar las 
ilusiones que abriga ¿KW? el sendero 
por donde deben ir . M&s daño que Ja 
hacemos nosotros á D'Sola, se lo ha-
cen sus amigos defendiéndole, para 
que sirva de yunque á todos los mart i -
llazos, y animándole, para que vuelva 
á escribir otras Parroquias. 
Y que la publicada hace muy poco 
es un desastre lo probaremos mejor 
con el examen análi'tico de la misma. 
ENEAS. 
T I F O S C R I O L L O 
E L CACIQUE 
Es nn tipo viviente de nuestro medio 
político y social contemporáneo. Claro 
está, por consiguiente, que al referirme 
al cacique no pretendo, n i con mucho, 
evocar el recuerdo simbólico y simpáti-
co en que se vincula toda una historia 
desconocida y todo uu sistema de go-
bierno, perdidos con el tiempo entre los 
enmarañados bosques antillanos que 
pasearon las huestes conquistadoras 
después del Descubrimiento. Los caci-
ques de nuestra época primitiva, más 
que autoridades ó jefes absolutistas 
dentro de sus tribus ó cacicazgos res-
pectivos, eran unos verdaderos pa-
triarcas, unos jueces austeros que v i -
vían en íntimo y permanente contacto 
con sus súbditos. Ellos hacían justicia 
á secas y sin códigos escritos n i sacados 
de las cajas de una imprenta, y en 
ellos, en sus figuras de jefes supremos 
de las tribus, se simbolizaba el senti-
miento de la patria, de la religión y de 
la justicia. E l cacique iudígena no ha 
legado á la posteridad una idea anti-
pática de su misión; antes bien, cada 
un Hatuey condena toda una leyenda 
de hermosas conjeturas históric a-. 
E l cacique de este artículo, es, como 
dije al empezar, un tipo moderno, pro-
ducto del mercantilismo característico 
de los tiempos que corremos, en que to-
do, aun las más grandes concepciones, 
queda supeditado al bastardo y codicio-
C U E R V O Y S O B R I H I 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN A 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q Ü E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UJí K O T Ü L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa dfrece al públ ico en trcneral un gran 
surt ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can> 
dados de brillantes, solitarios paro seño ra desde 
1 a 12 kiiatcs el pa r , solitarios para caballero» 
desde t i 2 ¿ 6 kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubios orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a \ f en joye r í a de bril lantes se puede desear. 
J l l 11 i l i I I I I L - B l i i l i • M i B . i 











T C I R C O G R A T I S , 
C A B A L L O S V I N A L L A S , 
. . K E N E D Y S , L O S S A L V A J E S 
D E L O E S T E , 
i C O L E C C I O N D E A N I M A L E S 
| D E B E N S O N ' S 
| C O L U M P I O S D E V A P O R , 
t T E A T R O O R I E N T A L || 
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GRATIS. NUEVOS ACTOS. 
T E A T R O E D I S O N I A , 
T E A T R O V A R I E D A D E S , 
M O N T A Ñ A R U S A , 
T E M P L O D E R I S A 
C U E S T A A B A J O E X P R E S O 
T I O V I V O ( F E R R O C A R R I L ) 
Y M U C H A S M A S 
A T R A C C I O N E S . 
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27D L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a e n l a I s l a , l a q u e cas i t o d o s l o s a l a m b i q u e s se p r o b a r o n á i m i -
t a r e n l a e t i q u e t a . C u i d a d o c n las b e b i d a s e s p ú r e a s . E s t a casa n o t i e n e s u c u r s a l n i n g u u a . 
OS CEL 
n ó v e l a b i s t ú r i c o - s u c i a l 
por 
A R O L I N A I N V E U X I Z O 
Mauro? I.la Publicada por la casa fle *n ."T ,arcelona- se halia rtt venia *n LA MODEUNA POESIA." Obispo 135). 
ICOKTIJTUA) 
•tí «^ si él rechazara la mano que le 
^ Jjas, si corriera alocado al encuen-
E rnina' si se negara á reparar 
Planta0 po?traría 0011 mís Hios ú sus 
de n i a iV iá menos de ser un monstruo 
- - • i v , Se comPadecería de mí. 
'azón 'madre mía! temo fíue 8,1 co-
W r n ^ cerrado á todo sentimiento 
que h T que todo lo arros t rará antes 
tusado ? 
136 no que revelaba aborrecimiento y des-
precio. 
—No le acuses — repuso severamen-
te la condasa — también yo un día du-
dé de él y mis sospechas se desvane-
cieron después de la conversación que 
con Fernando sostuvo. 
•—La conozco — interrumpió seca-
mente Leoncio, — mi padre mintió en-
tonces como siempre. ¡Ah! madre mía, 
qiié oprobio, qué desventura será para 
nosotros el día que oigamos decir: esos 
son los hijos de un ladrón y de un ase-
sino. 
La condesa contuvo un grito de an-
gustia. _ 
—¡Leoncio! — murmuró desespera-
da, — deliras. 
—No, no deliro, poseo la plenitud de 
mi razón — contestó el joven. — Sí, las 
riquezas que disfrutamos fueron roba 
de quién hablas? ¿De tu ft "T^ Pero Padre? 
^ ¿ d e é l , de é l . . . . 
«hoí .ífe ^as sabido? i Qué te han di-
W s " i , ^ b e s a d o algo? — mur-
••kdad P 0 ^ ñ o r a con doL rosa an-
h ^ u S ? f e s a r él sus culpas ' 'xo io ha-
a exclamó Leoncio con to-
—¡Imposible! — Te han engañado 
—exclamó, — el culpable no es él, sino 
ese falso inglés. 
—Ese falso inglés fué su cómplice y 
nada más. Sólo una persona posee prue-
bas del crimen de mi padre; Satanela; 
pero ¡ay! me falta el valor para pre-
sentarme á ella. 
—Yo lo tendré — exclamó resuelta-
mente la condesa; — es preciso acabar 
con todos los misterios, con todas las 
acechanzas que nos rodean. Cuéntame 
lo ocurrido. Ahora comprendo .por qué 
me hiciste venir aquí. Vamos, habla, 
que ya entre los dos no deben existir 
secretos. 
Leoncio refirió á su madre cuánto sa-
bía; las revelaciones de Fernando; có-
mo éste, salvado por Satanela. consi-
guió arrancar á la joven parte de la 
verdad, y cómo él y Fernando concibie-
das, están manchadas de sangre. Pero 'ron la sospecha de la culpabilidad del 
' conde. También contó el lazo que le 
tendieron y la escena acaecida en el 
estudio del pintor. 
Roncos sollozos se escapaban de la 
garganta de Leoncio, interrumpiendo 
su relato. 
—¿Podré vivi r aún manchado con 
el sello de la infamia paterna? — con-
tinuó. — ¿Cómo hemos de llevar alta 
la frente ? ¡ Oh, cómo nos despreciarán 
,Satanela y Enrique! Me parece llevar 
i en la frente impresa la culpa de mi 
aún hay algo más espantoso. Esa mu-
jer á la que amé — continuó dominado 
por la emoción, — sólo consintió en ser 
mi esposa para castigarle; para ver has 
ta el punto de maldad de que era capaz 
porque, madre mía, esa mujer es mi 
hermaua, é hi ja de una desgraciada á 
la que mi padre asesinó. 
La condesa sentía que la cruel reve-
lación la anonadaba, pero intentó re-
chazar los febriles pensamientos que 
bullían en su Qerebro. 
padre, y que toda la ciudad me señala 
con el dedo. j A h , madre mía, si no 
fuera por tí me matar ía ! 
La condesa sobresaltóse al presen-
ciar la excitación de su hijo, y • para 
calmarle le abrazó cubriéndole la ca-
beza de efusivos besos. 
—¡ Ah — murmuró entretanto, — 
no habrá mujer -que sufra lo que yo, y, 
| «in eanbargo, ihe de darte ejemplo de 
! valor Leoncio, hijo mío. Ja verdadera 
| forta-l-eza se demuestra viviendo; sé 
hombre y confía en tu madre. 
¡ Ah, madre mía, eres una santa, y 
•porque t ú lo tmandas te obedeceré. 
—Bien, pues te mando que no te mué 
vas de aquí, y que cuides á María.— 
¿Cuándo volverá Femando? 
—Volvió conmigo. 
—Bueno. Voy á verle. 
Leoncio inició un ademán de súplica. 
La condesa le besó en la frente, d i -
' rigió á su hija dormida, una mirada de 
' compasiva ternura, y teKo dignamente 
de la estancia, encaminándose á la de 
Femando. 
E l pintor, que esperaba á su amigo, 
I se había acostado, por lo que se quedó 
sorprendido y turbado á ver aparecer 
| á la condesa. 
Hizo intención de levantarse, pero 
la condesa le colocó una mano en el 
hombro. 
I i—Estése usted auieto — añadió con 
suma dulzura, — yo me sentaré á su 
lado y hablaremos como buenos amigos. 
Fernando sentíase dominado por in-
tensa emoción. Veía á la condesa páli-
da como una muerta, con los ojos enro-
jecidos por las lágrimas, y no acertaba 
á bailar una palabra de consuelo, con-
templándola con piadoso respeto. 
—Lo sé todo — dijo ella sentándose 
frente al joven, con voz que se aseme-
jaba á un lamento, y juntando las ma-
nos. — Por eso vengo á hablarle. Es 
I una pobre madre quien le ruega que 
preserve á sus hijos de la deshonra y 
de la infamia salvando á su padre. 
—Eso mismo he pensado yo — con-
testó gravemente Fernando, — pero co-
mo Leoncio no se aviene á razones me 
hubiera disuadido de mi propósito, so-
bre todo al saber una nueva desventu-
ra que aún ignora. 
—¡Ot ra desventura! 
—Escúcheme y sea fuerte La misma 
noche que usted abandonó su palacio 
i se cometió en él un asesinato. 
La pobre señora lanzó un grito. 
—¿Un asesinato? — ¿De quién? Ha-
ble usted. 
Fernando le refirió todo lo ocurrido. 
La condesa se tapó la cara con las 
1 manos. 
—¡Qué pena! — murmuró . — ¡ Y 
¡qué vergüenza! 
I —No: quizás ese crimen — añadió 
Fernando, — sea la salvación de su ma-
rido y de sus hijos. 
—¿De qué manera? 
—Déjeme hacer á raí, señora; que 
no en vano me proponngo salvar á los 
suyos. 
—¡Oh, Femando, Fernando! No sé 
cómo trabaja usted por la felicidad de 
los que destruyeron la suya. 
—Calle usted, señora; no pienso nim 
ca en tal cosa. Si no pude ser el espo-
so de su hija, seré su hermano, seré 
vuestro hijo. 
—Que Dios le bendiga á usted, Fer-
nando. 
La noble señora permaneció largo 
tiempo con el pintor combinando un 
plan de defensa, y al rayar el alba los 
I dos sajieron de la quinta, dirigiéndose 
t á la ciudad. 
En la puerta de San Galo el pintor 
bajó del coche, y al despedirse de la 
condesa le d i jo : 
—Esta tarde, á las seis. 
La condesa se hizo llevar á su pa-
lacio. 
E l conde estaba aún en la cama, por 
lo que la mujer no quiso molestarle. 
Luego preguntó por Irene. 
—Ya se ha levantado — repáso una 
doncella. — y creo que se prepálra toa-
ra salir á la calle. 
—Muy bien, voy á verla, y que na-
die nosi estorbo. 
-Edición do. la tarde.—Diciembre 27 de 1906. 
fco interés del dinero y al disfrute de 
una existencia holgada y, si cabe, licen-
ciosa y egoísta. Es , en suma, un tipo 
Hitipátiiv» y ocioso, tanto más insen-
sato cuanto que so estima producto le-
gítimo del movimiento democrático 
presente, que Señala épo&á en la vida 
dé los pueblos progresistas del mundo 
íivilizado. 
Cosa es ya comenté entre nosotros 
oir i', cada paso ivlV-reucias de tal ó 
caá] político rural de imieu se dii.'e, con 
rl mayor desparpajo y ío mismo que si 
|c Irát.n-a de un hombre ilustre ó de 
una autoridad en el pleno y legítimo 
(jercicio de su cargo: "'Fuiano es el 
cacique ele todo el Canto" y no es raro 
tampoco enrontrarnos con que el mis-
ino individuo, investido de tamaña au-
lo-onmipotenciri. diga ante la mesa de 
nn café á sus " admiradores", atónitos 
y convencidos: "Yo soy el cacique de 
I j a c u r i g ^ ^ es decir^ tanto, o por lo 
menos más, que Luís X I V cuando de-
í ia : " E l Jv;1iíBo soy Yo", que el Czar 
con su título efectivo de Emperador y 
'Autócrata de todas las Rusias, 6 que el 
Bultán disponiendo de la vida de la 
hacienda y dé ia honra de sus subditos. 
Les caciques de la demagogia repu-
Mieana. no tienen el menor punto de 
i ontacto con sus homónixaoa (por usur-
naciÓB de título) los siboneyes. ¡Cuan 
distante, uo por el tiempo sino por las 
• ireunstancias morales concurrentes, 
está el uno del otro! Un abismo inson-
dable separa las figuras del cacique le-
{rendario de los tiempos aborígenes, del 
protervo personaje sin historia de 
nuestros perturbados días. 
Los primitivos babiíantes de estas 
regiones menos civilizadas entonces 
del Nuevo Mundo, hacían una vida pa-
triarcal y tenían adoptado como régi-
men de vida común ese sistema primi-
tivo y semi-salvaje de gobierno que 
más parece la práctica instructiva del 
derecho natural que la manifestación 
de un absolutismo vinculado en el sen-
tir y pensar libre y arbitrario del jefe 
de la tribu. Nada de esto. De cuanto 
se lee y se sabe, acerca de la vida, por 
ejemplo, de nuestros siboneyes, se des-
prende que en sus prácticas de gober-
nación interna, predominaban siempre 
invariablemente y por sistema, los 
procedimientos democráticos. Es casi 
«eguro que muchos no se hayan dado 
cuenta de esta característica de la vida 
colectiva de los aborígenes cubanos, 
acaso porque más nos interesa desple-
gar la mayor parte, sino todas nuestras 
energías mentales, en las cuestiones me-
dro-pisitivistas del día, que en elucu-
braciones improductivas para la vani-
dad del bien vestir y de la ostentosa 
pero hueca personalidad mundial. 
E l caciquismo en nuestros tiempos 
reviste todos los caracteres de una des-
gracia nacional. Por doquiera surge un 
cacique, cuya historia pasada se remon-
ta ó unps poquísimos años, sin detalles 
personales culminantes, ó algunos me-
ses y aun á determiuado número de 
días. Y no está precisamente en el ser-
vilismo que implica esa desgracia, lo 
que ésta tienen de denigrante y de fu-
nesta para el honor y para el progreso 
del país; calamidad que constituye una 
remora para el avance y la dinámica 
civilizante de los pueblos: está en las 
peculiaridades del endiosado qtie se 
tiene por un íactoiuin indispensable 
en todos los fictos dé lá vida político-
social del pueblo incivil y servil que lo 
acepta y acata cual si fuera un inviola-
ble "pater nostre". E n la generalidad 
de los casos, rara, muy rara ver. inte-
rrumpida, el cacique, el hombre que se 
convierte en ídolo de las multitudes 
incapaces de pensar por cuenta pro-
pia, tiene lo que bien pudiera permitír-
seme llamar ínfulas medioevales. Hay 
en él mucho de señor-feudal, sin reu-
nir, ligeramente siquiera, dicho sea de 
una vez, ninguna de las cualidades ca-
ballerescas de los de horca y cuchillo. 
E l cacique de nuestros días de liber-
tad y de democracia, es ignorante y fa-
tuo, engreído y soberbio, petulante y 
impolítico, grosero y perverso, irrespe 
tuoso y tozudo. Es . en síntesis, todó 
oropel, todo dmthlé. Vn brillante & 
Montana... de tres pesos. Nada tiene 
de fino, porque sus ñnezas son eróticas 
en 61; ni es correcto, ni es franco, ni es 
leal. Su condición es tan falsa como lo 
es su situación. Todo su valor está en 
ia masa del pópulo bárbaro que lo en-
i cumbra y lo sostiene, en-frente de la 
| otra porción cuya supremacía iníeleo 
, tuai locha con los suyos. Porque hay 
que advertir que allí es donde supe-
' rabunda el elemento que piensa y dis-
j curre. ¡Sin apuntadores de oficio, el ca-
ciquismo no arraiga; no surge el^éá) 
que. Sería un caso particular que la re-
gla se quebrantara. Ahora bien.; ¿si el 
cacique moderno de la República no es 
comparable*al indígena de nuestra pri-
mitiva historia, lo es, por ventura, al 
S'mor dominador de una comarca, de 
los tiempos del feudalismo? He aquí 
que también éste se resiste al paralelo. 
E l Señor-feudal, por instinto, por 
hábito mis que por maldad, se demos-
traba tal cual era y necesariamente te-
nía que ser. sin hacer aparatosas os-
tentaciones de su poderío y de su con-
dición gentil; pérfido, inhumano, so-
berbio, brutal, indigno, inqnisitoriai, 
verdugo en suma si el caso llegaba, to-
do eso por temperamento, por idiosin-
crasia, por natural consecuencia atávi-
ca, por abolengo; pero en el fondo de 
todo ese fárrago de maldades había 
casi siempre una cantidad no escasa de 
hidalguía, de cultura, de caballerosi-
dad, de exquisita cortesía. E n el Señor-
feudal no se concibe que abrigara el 
premeditado intento de deslumhrar 
con su grandeza, de aparecer realmente 
superior á los demás en el medioeval ; 
no, y digo que no porque no tenía ne-
eesicta d de forzar su significación. Por 
todos conceptos gozaban de privilegios 
de grandeza ¿para qué hacer méritos? 
E n el pueblo, el Alcalde no tiene que 
llevar letrero en la frente para que to-
dos sepan quién es. Pero, aquel dés-
pota del castillo señorial, que dió nom-
bre á un amplio período de la historia 
de Europa, era noble, patriota de ver-
dad, defensor de su Rey y de su honor, 
romántico, tributario de las aventuras 
amorosas y de los lances de honor, 
desfacedor de entuertos y reparador de 
agravios y lo mismo exponía la vida 
ante la punta ele una espada esgrimida 
por ignorada mano, que descubría su 
pecho temerariamente, retando la ven-
ganza del adversario. No había más 
ambición que la del anhelo de grande-
za gentil. Y era, después de todo, due-
ño natural y legítimo del dominio se-
ñalado á su castillo. Los vasallos ren-
díanle tributo, porque así venía presta-
blecido de antaño en gracia divina ó 
por derecho histórico de abolengo. 
Aceptando las circunstancias de los 
tiempos, el Señor-feudal, lejos de ser 
un usurpador, resultaba un propietario 
con prerrogativas naturales y legíti-, 
mas. Sus derechos eran tan intangibles 
que á nadie en la época medioeval se le 
habría ocurrido discutírselos con éxi-
to. Estaban, pues, en carácter y aun 
cuando las tendencias democráticas ó 
democratizantes de los tiempos que co-
rremos, condenen el feudalismo y sus 
horrores, no negarme por ello su razón' 
de existencia. No es, de consiguiente, 
comparable el caciquismo de este estu-
dio ó bosquejo, con el Señor-feudal de 
la Edad Media. 
E l cacique de hoy, que surge por su 
audacia, que se agita y prospera den-
tro de un medio republicano y demo-
crático, aunque esto parezca una para-
doja ó un sarcasmo; es un tipo sui-gé-
neris y repulsivo que deja más atrás 
que el más absoluto de los monarcas, 
las fronteras de la democracia. No de-
biera existir; pero existe, y no es eso 
lo peor, sino que cada evolución ó revo-
lución es germen fecundo que lanza 
sobre el país temible plaga. 
Bien es verdad que no es concebible 




nación, ni es 
qtie dirigía y 
guiaba á las ríibus indígenas, ni es el 
caballero del tiempo medioeval con sus 
a.rranques de hidalguía cortesana y sus 
d?reclios patrimoniales de abolengo 
sobre gentes y tierras. E i cacique ac-
tual, ese de que oímos hablar á cada 
instante por el prestigio é influencia 





del U al, en la localidad de 
ncia y zona comarcana, es un 
polÍLico, explotador sin con-
de la candidez estulta de la 
parte dol pueblo que lo ensalza y endio-
sa. Jv̂ e cacique, que no tiene ningún 
derecho especial y omnímodo sobre la 
cou'uaidad en su total, adquiere por el 
injBgjq que le da ei servilismo y some-
timiento de la masa ignara, un poder 
general que, desde luego y como se ve, 
no debiera de tener.. E n la comarca se-
ñorial, los tributarios tenían que reco-
nocer, cié grado ó por fuerza, los dere-
chos regios de domiuio vinculado en ei 
Señor-feudal; pero en nuestres tiem-
pos nadie obliga al pueblo á tener un 
dominador de ¿>u conciencia, de su pen-
samiento y de su voluntad; es el pueblo 
el que miserablemente se somete y li-
bremente aclama á un amo que se im-
pone como la mujer/uela del arroyo 
se entrega al maltrato y á la explota-
ción del hombre cínico que de ella vi-
vé. E l cacique de esta etapa, cuya si-
lueta moral ya quedó diseñada más 
arriba, es un egoísta engañador que 
ofrece al pueblo que le oye todo lo que 
no ha de conseguirle, pero traducía en 
provecho propio y de sus familiares y 
más aduladores paniaguados, cuantos 
beneficios puede alcanzar. 
Ved, lector amable que has tenido la 
estoica resignación de seguirme hasta 
aquí en estas digresiones insustancia-
les; ved'al cacique que viene de un 
viaje que acaba de hacer y que dice lle-
vó á cabo en obsequio de sus ilotas, 
siendo así que fué á darse un paseo á 
costa de los mismos ó para cerrar una 
combinación que le dará á él por re-
sultado el disfrute de alguna preben-
da ó emolumento ó que se pongan á su 
r-sición destinos que repartirá en-
tre familiares y*adiáteres. E l piteblo lo 
espera en la estación; lo recibe con mú-
sica; lo acl-ama; lo acompaña hasta su 
casa en medio de vítores y de una al-
garabía espantosa. E l cacique, de pie 
en el umbral de su morada, no invita á 
pasar á los manifestantes, pero tiende 
la mano á veinte, á treinta ó cincuenta 
de ellos. ¡ Basta de eso! Ya oiréis sin 
embargo á los cien ó doscientos res-
tantes que no estrecharon la mano del 
cacique, decir: " E s todo un demócra-
ta. Le da la mano á todo el mundo", Y 
el cacique vuelve las espaldas, pensan-
do:—¡Qué estúpidos y q u é . . . prove-
chosos ! . . . 
Sale á la calle el cacique, y no cami-
na jamás media cuadra solo. No se saiíe 
cómo, ni de dónde; pero pronto se le 
ve ia corte de aduladores detrás. Gene-
ralmente son de los llamados logreros 
de la política, despechados de la frac-
ción contraria, entes de la peor ralea y 
algunos del fondaje social. Todos as-
piran á algo y á todos algo necesaria-
mente se les ha oírecido. Cada cual tie-
ne ya su destino en la administración 
pública; no importa que estén incapa-
citados moral, civil ó intelectualmente. 
Son agentes del cacique, y eso es bas-
tante hiérito Y el cacique, así acompa-
ñado, se dirige' al cate más importante 
del pueblo y allí, alrededor de una me-
sa, se constituye en sesión permanente 
para destrozar reputaciones y blasfe-
mar, para engañar á sus oyentes, para 
recordarles su poderosa acción, y para 
anunciar los planes burocráticos que 
tiene en .estudio. Cada circunstante es 
un oráculo para la masa que, dócil y 
servil', siempre dispuesta está á cum-
plir el mandato inviolable del jefe. No 
importa que, en muchas ocasiones, éste 
desperdicie á su ; hueste que le engañe, 
que le traiciónenla hueste, en su puesto 
de honor, al son que su jefe le toca, 
baila; y lo mismo, dice hoy oprobios 
contra los reaccionarios, que mañana 
les dá vivas. Todo depende de los cam-
bios que el jefe haga por consecuen-
cias propias, nunca por interés ni por 
prestigio 'de la grey. L a obediencia es 
ciega, la sumisión es disciplinaria; el 
carnerismo está en todo su más vigoro-
so apogeo. E l cacique pronto asciende 
á ídolo, si en él se quiere encarnar un 
ideal. Su poderío llega á convertirse en 
monopolizante cuando el poder central 
compra* su apoyo: entonces el cacique 
se hace dueño y señor del Municipio, 
jurisdicción ó provincia, según el al-
j canee topográfico de su brillo de 
! Montana. 
Ahora bien, hay que convenir en que 
el caso es insólito y degradante para 
i una República democrática. Explicable 
, es que en una Monarquía, en un Impe-
rio, en un país .cualquiera en que las 
corrientes democráticas no hayan en-
contrado todavía campo por donde ex-
tenderse, surjan esos tipos; pero es per-
fectamente inaceptable é incompatible 
| su presencia en tierras abonadas con 
' sangre de héroes y de mártires de la L i -
bertad. Y tiene que-ser tanto más re-
pudiable el cacique, si antes fué solda-
do contra la tiranía que hemos dado 
en llamar vasallaje colonial, porque 
claudica, porque traiciona sus propios 
ideales, porque engaña y de nuevo es-
claviza á su pueblo. Los tiranuelos son 
siempre tipos odiosos y repulsivos, 
porque si en efecto son la resultante 
de la voluntad estúpida del pueblo que 
los eleva, van siempre en contra de la 
voluntad consciente y sensata de los 
que piensan y valorizan el alcance de 
las cosas humanas. Ningún pueblo, sea 
nación, provincia ó municipio, se so-
mete á la caprichosa voluntad de un ca-
cique, porque montaría á tanto como 
estar conforme con entregar su honra 
de pueblo libre y culto al albedrío de 
cualquier quídam y abandonar sus 
derechos de gentes. Ni puede haber 
tampoco patriota genuino que se ufane 
diciendo que él es el cacique de su pue-
blo., porque lejos de aparecer un ciu-
ladano digno de esa sumisión que se le 
rinde, resultará un ingrato y estúpido 
ofensor de su propio pueblo. 
Debemos admitir que haya un ciuda-
no valioso y distinguido en quien pue-
da su pueblo cifrar esperanzas risue-
ñas. Ese pueblo, si es culto y civil, está 
obligado forzosamente á respetar y de-
fender al ciudadano eminente, á reco-
nocer y pregonar sus méritos, á oiflo si 
es honrado y puro y á discernirle si 
fuera menester los galardones que le 
correspondan y á elevarlo en provecho 
común hasta donde era menester llevar-
lo; pero nunca, jamás, en lo absoluto, 
ese pueblo debe claudicar ni ceder un 
ápice en sus derechos y deberes de pen-
sar; nunca, jamás, en lo absoluto, debe 
someterse ciegamente á la caprichosa 
i voluntad del hombre por ilustre que 
sea. E l caudillaje es deshonroso para el 
pueblo soi disani culto que lo amaman-
ta en su seno. No y mil veces- no. E l 
sometimiento de la voluntad y del pen-
samiento, es una señal de atrofia so-
cial, de embrutecimiento y de degrada-
ción moral. Hay que pensar en que los 
sabios yerran y que es propiedad de los 
mismos el cambiar de opinuV. Y si 
el sabio no es infalible, menos, con 
muchísima razón lo es el cacique. 
¿Por qué el caciquismo es vitupe-
rable? Por absoduta acurmilación de 
su misma causa y die sus efectos. E l 
•ca'ciqme político carece de todas las 
circunstameias simpáticas y legajes 
que rodean á los otros dos tipos his-
tóricos que he ciitado, y no llega á reu-
nir siquiera un só'lo mérito ó derecho 
para justificación -de su conducta. Es 
un producto falso, de lean ab le, podri-
do, del medio sociail caótico del cua:l 
sarje. E n Cuba abundan e«os perso-
najes en poblaciones del interior, cam-
peando en ella al amparo de la pro-
tección de arriba, que a'lientta por 
egoísmo el caudillaje. ¿Q'ué así se i frán 
desmoraliza la administración, se com- mujeres, 
baten las ambiciones malsamas y se! —¡Oh, cuánto «í 
anula el civisimo de los hombres dig- ¡ Entonces el emnl 
nos? Ño importa; lo que importa es | plicándole el motk 
tener fuerzas; es contar con sufragios j ción diciendo: 
en unos comicios. Lo demás es tema | —Lo siento muc1 
para filósofos y líricos. tamente prohibida 
Y el jefe de esa masa inconscien- á toda persona ext 
¡te, no puede »er un hombre puro ni mente á todas las 
ilustrado, por razones ' que se des- Además, no hay n ^xes 
prenden solas. E l cacique se engolfa rezen ; :. ^ h ! ! ^ ^ 
en su poderío, que no le concedió ni 
la herencia ni el tailento, ni la ley. 
No puede limitar sus ambiciones, es 
codicioso y vive en medio de una at-
mósfera de adulación constant?. Lle-
ga á necesitar de ella por hábito. L a 
dignidad y*hombría de bien en el que 
se le acerque, es una ofensa á su ple-
nipoitencia oficial. E l cacique es pro-
feta, es Dios, es Juez, es ol desiderá-
tum de todo, en todo y para todo. To-
das ilas instituciones, tanto isociates 
como políticas, están obligadas á ren-
dir tributo y á no atreverse á juzgar 
sus actos. Ouenta á su disposición 
son 
bajar á las mujeres 
Sin ambargo, la c u r i o s i ^ " 
que es uno de los principad í . ^ 
líos de la mujer; y • '̂ fec. 
demostraban cierto' ir, ••' ' ^ o r ^ 
brantar el reglamento de ^ 
casa, pretendiendo .n„,' 11 ̂  ,I& 
empleado á que éste las ^ m n í f - 4 
pewn tiendoles subir al ta^W ^ 1 
-Supongan ustedes q u e . ^ B 
de las mujeres qne está cosie^í 
vanta da vista dos minutos - l " !e-
•las á ustedes; entre todas ¡\u VeN 
derían trescientos minnltos d ¿J**' 
jo, ó sean " u0 ,̂al4, 
qne la visita de ustedi 
11er le costaría al dueño 7 5 ^ i L ^ 
perdida posiltiva en un i n s S í 
cual, como ustedes 'Comprep(]€pájr'. *> 
tífica la prohibi ión bv 'uta 
prescribe el cartel. 
O F I C I A I S 
sus actos, uiienta a su disposición  o cm̂ oo horas, en e 
con grupos de desalmados en actitud j debe pagarles el dueño 
para cometer el crimen inclusive, y | al día, ocho horas de trahai 
, no necesita por eierito el cacique de ría n -~ ' 
• iimpeilerl'OS; se van solos á la perpe-
¡tración del delito. Y el cacique, con 
ese bagaje moral por (lema político, 
nombra para el desempeño de los car-
gos públicos á ilos hombres de la. peor 
especie, ¿porque así lo quiere él y 
I guarv del que proteste de tamaña 
afrenta! Lo que hace el cacique bien 
hecho está! Esa gente, escandalosa y 
a gi'tadora, es su fuerza, i Cómo no 
agraciarlos con prebendas? Los inte-
lectuales y üos puros no arrastran; no 
merecen, por tanto, nada. 
Ese es, así pin tad o suiperfici a l mente, 
el tipo de nuestro cacique moderno, 
hechura franca y decidida de la vo-
luntad populachera, aceptada como 
principio y como fundamental por los 
hombres de gobierno en nuestros 
tiempos de Justicia, de Libertad y de 
Deiraocracra. 
He ahí, en lo político, el ttipo doctri-
nal en nuestra tierra: el cacique. E n 
donde no le hay, hay que hacerlo. 
Antonio Miguel Alcover. 
Habana, Diciembre 17, 
que 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléudido surti-
do de jngní'tes. 
Antomóviles, mañecas, cochecitos, jngueti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
jugueles para niños de ambos sexos, á los pre-
cios más reducidos. 
L A E S T R E f U D E CUBA 
O ' R E I L I Y N3. 56 Y 5 3 
UUll 
LO P m i EL TIEIPO 
RFPAP.ACIONES G E V E R A T rT^TT^ 
DE LAS VIUDAS". __ S E C W T A D I ? ^ 
PUBLICAS. — JEFATURA. np rA«lt? 
MES CIVILES. — Habana ,?NM 
bre de 1906 - Hasta las tres de la taTd, 
^ de Enero de 1907, se recibirán 1 V 
Oeneral de Obras Públicas, Arsenal • 
en pliegô  ccrra'los para ORR \ Vhrn&'S*. 
NES GENERALES EN FL Kmp'rr,^ 
DO POR ['CASA DE f^S \ a u ¿ S i j 
sicicnes serán abiertas á dicha hora S?í 
formes á quien ios solicite. Los sobrW * " 
las proposiciones serán dirigido } á Ta t • 
dalso, Ingeniero Jefe de Conitr\u¿ion*«T 
al dorso se les pondrá el sienií vit. _•. , * 
SICION PARA LAS OBRAS DF '"PD 
NFS GENERALES EN E L EDfKTrrrt/ 
DO POR "CASA DE LAS VlUi-VV1 i 
Cadalso, Ingeniero Tefe. 
^ -553 * alt. 
E D I C T O ^ 
Basco M i B i a i t S 
SECEETJKIA 
BEGOCAtO DE A I O H Í A B B B I • 
P L U M A S AJ>E AGUA 
Primer a?i¿o de cotaza 
de; Ciiúr o T í t e t e t m 
Encargado este Establecimiento, según« 
cjitura do 22 de Abril de 18S9, otorgada ¿a 
el Ayuntamiento de la Habana, de la rec 
•dación do los productos del Canal de Albea 
Zanja Real por el Cuarto Trimestre de 1S. 
se hace saber á los'concesiounrioa del servic 
de agua, que el día primero del entrante 
de Enero, empezará en la Caja de este B 
calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza 
sin recargos de los recibos eorrespondienteaii 
mencionado trimestre, asi como los de los ui 
tenores, que, por rectificación de cuotas i 
otras causaŝ  no se hubiesen puesto al cobic 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
hábiles, desde las diez de la msñ ,ua hasta 
tres de la tarde v terminará el 31 d 
de Enero, con n.jeción á lo que previei 
artículos 10 y 14 de la Instruceióo de 
Mayo de 1885 para ni prócedljniepj». Quims rmri'ca se ha dado un ejeímplo ; deudores á la n- . i- - Pública j á 
más evidente •d'e lo que valen los nft-
natos, eomo el que nos revene un co-
lega «imeTieano. 
Varias señoras y •caibailleros iban á 
visitar uno de los talleces de alfom-
bras más grandes y famosos que exis-
ten en New York, á (quienes ae les per-
mitió vec y examinar el êdificio in-
teirionmetnte. 
Al llegar d último piso, al pié de 
Ja escalera, vieron un eartel que de-
cía : 
"No sie permite subir". 
ricsida de las señoras; una de ellas 
se aventuró á preguntar: 
— i Qué hay allá arriba? 
—.Nuesitiro talíler de costura de al-
fombra,—contestó el empleado de la 
.casa, que 'la acompamba,—.donde es-
Moras M m m , IEÍBCCI WM, M M M l f e 
1 P I S S S E 3 O 
Laa celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de nna lar^a 
experiencia, se han convencido y cer-iñcado, que para curar ridicaliMcnte la 
{mrgHC ón reciente ó crónica, gota militar, prostatns, úlceras, flu o blanco de as mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores wretralss, ca culos, reten-
ción de orina, y en solo 20 J 30 días ios extroQ inientoá nrerra:es (estrechos), 
aunque sean crónicos de más de 30 años, eiu perjudicar en lo mas nr.nimo el 
organismo y paru evitar las peligrosísima1; sondas no bay medicamentos más 
eficaces que la-. PILDORAS P.ZZO. Tamoién certifican que para curar rudi-
caimente o.ua'quier enfermedad s fll.tica. en vista de que el iodo y si Mercurio 
son dañinos para iasa nd nada me:or que el R O O B F I Z Z O , pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á í n personas que ban u.-aiio estas subs-
tancian el que sufran las funestas consecuencias qu> producen 
Seguro dai buen t'xito ds esta» medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pâ o después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . K e y y C o m poste la 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , Obi spo í s s . 5 3 y 5 5 . 
Eeune caalidades rnny superiores á toda^ las dpmás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l ; M u r a l l a 1 4 ^ . 
t27-2SN 
• • I 
Farmacia Ari^só, Oficios n. 57. —Droguería Taqirchel. 
Obispo n. 27.--Farinaeii. Pu:^, Consulado u. 67. 
El InTentor da folletos gratis todos los días, do 1 á 3 de ia tarde en su domicilio 
TENIENTE REY N. 102. 
L a iuspección científi» a por el .Ledo.: ta Arissó. 
«'^48 alt lü-rs de 
" E l M o d e r n o C u b a n o 5 5 
51, O B I S P O 51, H A B A N A . 
Se siente dichoso al llegar esta época del año y 
poder expresar á sus parroquianos, (sea el público lo-
do) sus sinceros deseos para ellos de las más 
¡FELICES PASCUAS Y AÍÍO NUEVO! 
Par^ la celebración de cuyas festividades puede como 
siempre brindarles sus finísimas confituras, legítimos 
tui roñes, su bien afamada Repostería y el sin rival 
Che J O / a te de leche marca C A I L L E R del qne es único 








W É C I 6 S SIN COMPETENCIA E N 
E A Z O P U E E T E 
C A S I A N O 1 3 2 . - T E ü S r O N O 1 3 9 * , 
Y I V K R I S F i V >S, D U L C E S , VINOS, L I C O K E S Y H E L A D O S 
T^IK mos nn gran ^ní tido de novecJadeK para «pte r.i^s. Turrones 
de tfdíus fiases, Imtas [.raijC f̂tW en íonserva, higos, nueces, pacanas 
caslañ. s, < ir., ete. Peras de ?gna, ir.arzanas y uvas frescas. 
UCHES ELSSAKTíSIMOS PROPIOS PARA R E G A L O S . 
Café puro, garantizado, á 4 0 c í s ! l i b r a . 
Especialidad en vinos franceses y moscateles. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N M U Y B A R A T O S . * 
IL' imos se l los ta<<os loa d i a s , y dobles, los m a r t e s 
gie s-rvpiii jirrnii» lf»s T n e r c a n c í a s á d o m i c i l i o , c o n lo s 
n n e y o s c a r r o s de la casa . 
OOfei ti-27 
Ordea de 7 de Noviembre de 1893 que hizo t'.\-
teusiva d'rha Instrucción á la cobranza defl 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Diciembre de Í906. 
El Director, 
E. L. Orelhnt 
Pnblíquese: 
El Alcalde Presidente, 
Dr. Julio de Cárdenas. 
C.25Í9 5-».í 
1 1 1 Oí I I i 
D e n a r t a m í o iiePssíisy W ) 
De orúon del señor Alcalde Muñí 
avisa á loa señores Comerciantas é u -r-i i L j ' . •, , avisa a ios seaores vuuiuicüium^ » 
Esto basto para qu€ excitase la <ni- , leS) que e] día primero de Enero próxi 
menzará la Comprobación Periódica del * 
de 1907. 1 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
El Oficial Técñíctyji 
Dr. .líarfín Novel 
Jefe del Depart.rmrt 
Cta. 2503 
IMO m á s s e l e c t o e n G e - ^ 
m e l o s p a r a T e a t r o , C a r 
t e r a s , B o q u i l l a s d e A m - $ 
b a r y o b j e t o s d e o r o , | 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s , í o J 
h a l l a r á u s t e d e n f 
CKSM 51. T É Í O S O 3011. 
áeseau á sns cneeres')» dientei 
r E U G B © P A S C U A S 
y un próspero AflO NueVO. 3 
o 2560 
S M a t í a s L ó p e z 
no existe. Cuíco A el mejor, el más sana, el mi* nutritivo. ]>ro:or 
^ receptor. R . T O K K I G K O S A . 
^ 1S10. 
A D R 0 I T - Y M B E R T 
< f € ¿ S S r i i i a n t e " 
Joyería en general de A. Gonzáles 7 Compañía, 
B E R N A Z A N U N I . 1 1 . 
Las personas de p:>i8to que quieran armonizar el deseo de lucir esplén-
didas joyas, untjjnífii os y ol enantes relojes y objetos de fantasía, encuentran 
en ésta tasa la fcalisfacción de sus deseos, porque su surtido en 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y objetos de l a n t a s í a 
no admitp compptpncia. Las rf-mpsas que acaba de recibir de Francia, Ale-
mania y Suiza, sou lo mejor y más acabado que existe en su clase. 
N C V E D A i ) , I l E G á N C I A Y BÜ5N GUSTO. 
PRECIOS SÜMAMBNTE r e d u c i d o s . 
k 
• 
4- Vino ̂ enerco q dfi vida j rejuvenece. m y 
J - - - - IH3 1 T O A * O ICOL l o O St O " | 
I Celebridades mért i ra- lo recomiendan. Unico Importan ^ 
18400 R. T<iKK OK<)SA. Obrupia 53. 
tl-27 
L a C a s t e l l a n a " 
C O M P O S T E L A 114 , A R C O D E B E L E N . 
Esta casa siguiendo sus anticuas costumbres rebaja sus precio* J ^ J 
Diciembre en más de un 25 por 100; y pan que el numeroso Pú JÍ^Jos 
esta casa, rueda apreciar que lo que aquí se ofrece se cumple, detaliav» 
de ios numero os artículos que entran en la rebaja 
D e t a l l a m o s : ^ - *-
12 platos loza grandes, finos * M !.o 
12 copas cristal, para agua 
Fuentes de ioza finas desde 15 Í; .")(> centavos. 
12 cucharas noetal blanco garantizado 
12 tenedores ,, . - . 
12 cuchillos acero cabo niquelado 
12cucharítas metal blanco 
Grandes surtidos en bajillas de lozas tinas, cristalería para 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a terde.—Diciembre 27 d« 1906. 
101 
4 V . 
^ ¿ ¡ d o n o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Batan, . . D.c¡embre 27 <1, 1908. 
.\ las i i de la mañana 
- 1o 9 6 ^ íi V Plata española-- ••• - * , ^ 
f l e t e s üauco ^ 
O r o a m P r Í X l 109% á 109% P. •ra oí o español / - /<«= 
K , , m e r i n o con-
gTplata española. . . a 1 ^ ^ ^ 
r i ^ n S : : : á . W I en plata. 
I"- en á 4.85 en plata. 
S C ^ * ^ ' - Ji 4-36 enpÍata* 
g,* peso HnM'H^no 
¡ ¡ ¡ j K m a s p a f o ^ . . a 1.13 V . 
Nota do azúcares rocibuloR en la plaza de 
Cicnfuejros correspondiente al día 24 del 
mes de Diciembre do 1906. 
Sacos do 
Guarapo Miel C I N T R A L E S 
Santa Rosa. . 
Reo-la. • • 
Santa María. 
Caracas. . . . 
San Lino. . . 
San Antonio . 
Aguada. . . . 
Sf.nta Catalina, 
llormiguera. . 
Pastora. . . 
San Agustín. , 














E l " H a l i f a x " 
Procedente <le Cayo Hueso, fotndeó 
bahía esta m a ñ a n a e l va ñor i n g l é s 
'Hai i fax" . 
E l " C a p r i v i " 
E l vapor noruego de este nombre 
sal ió hoy para Sagua. 
Sama. • 6,004 
Existencia anterior 67,083 
í Total 73,087 
! Embarculos eu el vapor Kjeld 




Ersteneias hoy 61.087 
Cieufuegos, Diciembre 24 de 1906. 
ILufino Collado 
2,688 
N o t i c i a s d s l a s a f r a 
A consecuencia de las festividades 
Xavidad, se ha suspendido la mo-
l¡.-nda por un día ó do.s? en muchos in-
Inios oue la habían principiado, y al 
Sanudarla, os probable que han dado 
comienzo á la suya, varios de los Cen-
!ral.s oue estaban todavía inactivos, á 
fin de aproceehar el magnífico tiempo 
aue está prevaleciendo para los traba-
ios de ia zafra y las buenas condicio-
nes de la caña debido al fr ío que ha 
prevalecido de tres ó cuatro días á es-
ta parte. 
Además de los ingenios que estaban 
moliendo antes de Noche Buena, sabe-
mos que tarabicn han empezado á ha-
cerlo los siguientes; 
"Adela" y ' 'San J o s é " , en Caiba-
rién; "San Francisco de A s í s " , " P a -
tricio", en Sagua; " S a n Cayetano", 
"Limones" y " J i c a r i t a " , en Matan-
zas. 
Ingenios moliendo este ano 112, con-
tra solamente 36 el año pasado y azú-
cares nuevos recibidos en puertos has-
ta la fecha, 22.890y 2,937 toneladas, 
respectivamente, este ano y el pasado. 
S o : Í 3 Í a d 3 3 y E m p r e s a s 
P o r circular fechada en Cietofuegos 
! el ,15 del pasado, nos participa el se-
ñor D . R a m ó n Romero Rivas , que ha 
, admiltido de socio á su hermano Anto-
| nio M., c o n s t i t u y é n d o s e entre ambos 
una sociedad que g i m r á en aquella 
pCaza da ra^ón de Romero y Hermano, 
para •dedicarse á la e x p l o t a c i ó n dÁ 
café titulado " E l iBosque", quedando 
| al exclusivo cargo de D. Autoinio Ro-
mero, todos sus d e m á s negocios. 
, L o n j a d e V i v a r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Imacen: 
600 latas galeticas 6 libras Jacob, $1.45 lata 
800 id. id. limón y chocolate, $23,50 qtl. 
400 id. id. Señorita, pqts. de media libra, 
$22.50 id. ' 
300 libras pimentón L a Serrana. $33.00 id. 
100 bariles ceraveza negra Basibáco, $13.50 
barril. 
50 cajas mantequilla Peterson media libra 
$60.00 qtl. 
200 id. peras Hermosa, $5.25 caja. 
50 id. ostiones India, $3.00 id. 
800 sacos papas, $2.50 qtl. 
512 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno. 
370 id. id. La Buena, $5.25 id. 
316 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
285 cajas cognac Moullon, $10.00 caja, 
450 id. velas Eureka, $12.25 las 4 cajas. 
45 id. ajenjo Richard, $9.50 caja. 
54 id. champagne Mumm, 24(2, $39.00 id. 
62 id. id. id. 12 botellas, $38 00 id. 
De Norfolk, en 4 v medio días. vap. noruego 
Tritzel, cap. I rale, tons 3954, CMI cstr-
bón á C. Reyna. • 
SALIDAS 
Día 27: ; 
Para Panzacola, barca uruguaya Ramón Pla-
niol. 
Para Canarias, barca española Isla de la Pal-
ma. 
Para Jaeksonville, barca española Pedro La-
eave. 
Pira Matanzas, vapor alemán Helvetia. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascoíte, 
Para Cárdenas, vap. noruego Vidar. 
Para Sagua, vap. noruego Caprivi. 
De Tampa y 
cano Mascotte: 
Hueso, n̂ el vapor ameri-
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracrnz, vap. español Monserrate, por 
, M. Otaduy. 
Para New Oríeans, vap. americano Excelsior 
! por M. B. Kingsbury. 
\ Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
: Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
I vap. español Monserrat, por M. Otaduy. 
j Para New York, vap. cubano Antilla, por Zal-
do y comp. 
E l Sr . D . J o s é González Lorenzo, nos 1 
partici'pa que con fecha 30 áél pasado, | 
ha conferido poder sdí Sr . D . Ange-il 
?.I.;iichaca Retureta, para la adminis-
trac ión de la ferreter ía t itulada 'Mon-
serrgite", de su propiedad y que está 
establecida en esta ciudad, ealle de 
O'Rei l ly n ú m . 120. 
E l t s s o r o r u s o 
E n e ircnlar fechada en esta el d ía 
4 del actual, nos participa el señor 
don Mat ías G-onzáloz, que ha vendido 
sus establecimientos de v í v e r e s titu-
bados " L a M o n t a ñ e s a " y "Nuevo 
• P a í s " al s e ñ o r don J o s é Ll-uria Alon-
so, quien se hace cargo de los e r é d i t o s 
activos de los mismos quedando los 
pasivos al del vendedor. 
IÍOS ingresos del imperio ruso, se-
an una nota oficiosa, han sido les 
¡gnientes en el primer euatriraestre 
el año 1906, comparado con el del 
recedente en millones de rublos. 
Más 












2 1 7 
Con fecha 8 del actual, se ha cons-
;íitnído en Cienfuegos, 'bajo la razón 
de J u a n González , S en 0. iina Socie-
dad Mercantil , de la que es gerente el 
s e ñ o r don J u a n González , comandita-
rio e l s e ñ o r don Francisco Díaz Gar-
cía é industriales los señores don Ma-
nuel Cocina Noriega y don Antonio 
E e h e m e n d í a Pérez . 
Totales. . 681'4 6 2 0 ^ 61*2 
i o t a s a s m a r a s 
Cienfuegos Azucarero 
jvimirnto de azúcares en la plaza de Cien-





ÍSanta Rosa. . . . 
Regla 
Santa María. . , . 
Caracas 
Aguada 
fiaata Catalina. . 































2,323 Total el 22 Diciembre. . . 67,083 
Cienfuegos, Diciembre 22 de 1906. 
Rufino Collado 
M o v i m i e n t o m a n t i m o 
E L " P R O G R E S O " -
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
noruego "Progreso", procedente de 
Galveston, con carga general y ga-
nado. 
P U E R T O R I C O 
E l vapor español "Puerito Rico" , 
•llegó 'el miirtes 25 del actual á San 
J u a n de Puerto Rico, .procedente de 
Barcelona y escalas. 
E l "Mascotte" 
E n la mañana do hoy e n t r ó en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, cora carga y pasa jeros, el vapor co-
rreo americano "Maiscottc". 
E l " J u l i a " 
E l vapor cubano " J u l i a " fondeó en 
puerto hoy, procedente de Puerto R i -
co y escalas, con earga general y par 
saje ros. 
E l " T r i t z e é " 
E L vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de NorfoCk, con cargamento de 
carbón. 
VaiDores d s t r a v e s í a 
SE ESFESAN 
Diciflmbrc; 
« 27—Lugano, Liverpool y escaTas. 
„ 2G—Saturnina, LiverpooL 
„ 27—Pallasr. Hamburgo. 
» 28—Monserrat, Veracruz. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
», 31—Excelsior, New Oríeans. 
.» 31—F. Bisraarck, Hamburgo. 
Pnc ro. 
„ 2—México, New. York. 
i, 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
,> 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracrja y Tam-
pico. 
» o—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
ti 5—California, Havre y escalas. 
„ 7—Mérida, N. York. 
„ 7—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 8—Márie Mencell, Bromen. 
„ 8—Etona, B Aires y escalas. 
„ 9—Morro Castle, N. York. 
. „ 9—Santanderino, Liverpool. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y cscalai, 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDEAN 
Diciembre. 
„ 29—Monserrat, N. York y escala». 
„ 29—Morro Castlo ,N. York. 
31—Seguranza, Jt-rogreso y Veracruz. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Di» Tí. 
Para Veracruz y escala, vap. americano Mon-
terey, por aldo y comp. con carga de 
tránsito. 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
aldo y comp. con 
10,584 sacos azúcar 
20 latas picadura 
12713 tabaco. 
15 cajas id. torcido, y 
2,785 piezas madera de caoba. 
Día 26: 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Halifax, por 
G. Lawton, Childs y comp. 
En lastre. 
Para Sa^ua vap. noruego Caprivi, < por L . 
V Placé. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vap. noruego Vidar, por L . V. 
Place. 
De tránsito. 
Para Port Inglés, gta. inglesa Harrison F. 
Beachan, por Cuba Lumber Coal & Co. 
En lastre. 
Enero: 
1—Esperanza, New York. 
1—Excelsior, N^ Oríeans. 
3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I , Veracruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
5— México, N. York. 
6— Saint Óroix, Coruña y escalas. 
6—California, Progreso y escalas. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Monterey, N. York. 
10—Etona, B. Aires y escalas^ 
14— Sabor, Veracruz. 
15— La Champagne, Saint Nazaire 
17—F. Bismarch, Santanaer. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDEAN 
Diciembre. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la ta rile, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
'¡esnacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRAD.iS 
Día 26: 
De Galveston, en 3 y medio días, vapor norue-
go Progreso, cap. Kelsen, tons. 1220, con 
carga y ganado á la Comercial Unión and 
comp. 
Día 27: 
De Cayo Hueso, en 8 horas vapor inglés Ha-
lifax, cap. Ellis, tons. 1875. con carga 
y pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, v^por 
americano Ma8cotte< cap. Alien, tons. 884, 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childií 
y compí 
De Puerto Rico y escalas, en 10 días, vapor 
cubano Julia, cap. Vaca, tons. 1811, con 
carga y pasajeros á S. de Herrera, 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEIÍARÜN 
De New York, en el vapor americano Mon-
terey : 
Sres.: Oscar Kolster— Tirso Mesa y fami-
lia — Juan A. Mutuzabal — M. Shakleton — 
T. Mesa — Charles Martínez — M. Vd.a de 
Zayas Bazán — J . M. Bryes — M. Mary Cut-
hart — A. M. Pugaley — D. Jones — J . 
Mnller — H. S. Paun — Miguel Díaz — 
José Soler — Alberto Rapólo — Enrique Mar-
tí — José Bertrán — Charles M. Christian — 
José Menéndcz — Luis García — M. Mithor-
ney — J . Milton Greene — J . Wadde y seño-
ra — P Piedra — Geo L . de Shepley ó hijo 
— C. L . Peck — W. C | sida y señora — Juan 
Campo — Enrique Burton — C. González — 
E . Rosses — Hilario Franco — Pedro Laprni-
ne — Anselmo Palacios — Laureano Rodrí-
guez — Giuscppe de Leson — R. González 
y familia — Luis Madrazo — A. Arce y 11 
chinos y 13 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
De Tampa y Cayo Husoctaoidhlfl ^R- t 
Sres. H. Slveum y señora — M. Buleoch— 
P. Monolido — M. 'Monolido — J . P. Palma 
— H. Southembarche y familia — José Read 
— J . M. Druck — Grigoye — L^ Pérez — 
M. S. Garcés — M. Mosquera — S. Peña 
— M. Dehon — A. Alvarez — S. Boulomer— 
M. Osdurgo — E . Rodríguez — José Rodrí-
guez — A. González — Fidel Rodríguez — 
i W. Crosiors — W. L . Ruyborn — Major 
West — W. S. Ruyboran -— R. T. Wetmoa 
— Ai Gómez — A. Soto y señora — D. Ro-
dríguez — J . Jelson — C. Roche — N. S. 
Erderman y señora y 62 do segunda. 
De Néw York, en el vapor americano Morro 
Castle: 
Srse.: G. Maceo — J . Lombardo — Alberto 
Soler — Leonardo Morales — Pedro Duques-
ne y familia — Tomás Cossio — Esperanza 
Cosaio — Rafael y Dolores Sánchez — G. Zal-
do — L . N. Farnum — N. Daniels — A. 
Sander — James Sord y familia — J . A. 
Swet y familia — L. Clark — R. M. Eas-
ley v familia — S. Cooper y familia — N. 
S. Grove y familia — W. Griffor — B. Gas-
sett y familia — Y . L . Kolt y familia — 
Arturo O. Tords — J . Mammel — G. Morín 
— Claronce Collins y familia — J . Nabn y 
familia — S. Beyton y familia — A. Nardy 
y familia — O. Rogora — N. Pugear — J . 
Clyno — R. Merrigan — J . K . Delaney — 
Robert M. Pherrin — Anua E . Meyer — 
D. Vanghan — G. Lowe — B. London — 
o osé Vidal — José Crespo — Luisa Sánche? 
— Amalia Montalvo — Florencio KIVPTO — 
José Fidalzo — Justo Gazapo — Benito Ro-
dríguez — G. Alonso — Juan Gazapo — Ju 
lián Fidalzo — Juan y José Alonso — D. 
Lorenzo — Juan Sánchez — F . R. García — 
Julio Sánchez — Miguel Domínguez — B. 
Rojas — y 50 de segunda. 
Sres. Dr. D. Rawland y señora — M 
Lawdcll y un niño — M. E . V. Me Laughlin 
— Dr_ W. P. Wilson, señora y dos niños— 
A. Serranna — J . J . Me Cookell y señora— 
A. Lecurye y señora — Mande 'Grimas — 
Dr. R. Walat — M. Alvarez y dos niños — 
M. Welayer y señora — Mrs. tV. O. Fernández 
— E . L . González — P. San Martín — E . 
Barliadst — E . Kandes — Jno. Denney — 
A, Menéndez — J . C. Cabriey — C. B. Bre-
"V\er — Gregoria Cruz y cinco de familia — 
Caridad López — Benito Secuarca — Ramón 
Casero — José Castañeda é hijo — Juan 
Francisco Fagle — José Sendalla — Felicia 
Santa Cruz y dos de familia — Juan Herre-
ro — Feliz P. Gamiz — Elpidia García — 
Carlos Pary — Efigenia Valdés — Alia Zal-
dívar — José Hevia — Ramón Arias — M. 
M. Valdés — Miguel Veiro — José Díaz —. 
Julio Tors — Eulogio Valdés — Teresa Cha-
vez — Isabel Baeza — Elisa García — An-
tonio Sanh — OMulia y Angela González — 
Ignacio Cobo — Leo Lecuriga — León Teshel 
SALIERON 
Para Veracruz, en el vapor americano Mon-
terey : • 
Sres. José Ayalli — Tomás Sosa — T. C. 
García — Esteban Egileto — José Martí — 
Camilo Serra — Aurora-Serra — A. Osora — 
H. Bemard — Bernardino Gutiérrez — E . 
Monterey — Pedro Planas — W. Ilanco 
— Consuelo Qu;roga — Mercedes Valdés y 1 
de familia — Manuel Vidal — Manuel Cas-
tillo y familia — Aurora Heredito — F . 
Colli — Joaquín Fortún y 4 de familia — 
Soledad Martínez —Claudio Desarate — 
Manuel Martínez — Manuel Foste — August 
Mivarle — Antonio Urdameleta — Manuel 
Pardo. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. P. lávelo y 1 de familia —Valen-
tín Suárcz — Anprel Hernández — Manuel 
Hevia ;— P. Castellano — Manuel Várela — 
Enrique Aguilera — Enrique Montesino — 
María Fernández — Manuel Rodríguez — 
Agustín Bermúdez — D. H. Palmer — W. 
E . Andersrm — M. Thompson — J . J . Headley 
— T. A. Wetzal — J . Dou — Alejandro Cas-
tro — Enrique Osorio. 
Para New York, en el vapor americano Mé-
rida. / 
Sres. Rafael Amavigean — T. Leissen — 
Sarab Leissen — Andrés Gómez —Roger Hall 
— Rose Wiukele — W. Calligan — H. Mi-
chael — Joñquín Cifuentes — Luis Smith 
— Miguel Esmart — Jessie Karnaly — F . 
Taylor. 
Para New Oríeans, en el vnpor americano 
Excelsior. 
Sres.: S. Cabin — B. J . Justi y 1 de fa-
milia — H. Gemían — J . A. Dahtbey — Jus-
ta Díaz — T. Stratton — C. S. White — M. 
Rcsembach — Geo Reno — J . A. Cook. 
Para Cayo Hueso, en el vapor inglés Hali-
fax. 
Sres. Juan Pynan — D. L . Carley — N. 
ürmston — L , R, Benedich y 1 de familia 
— Y . Bradley — L . E . Atkcmor — J . James 
— E . Martiii — M. W. Martínez — J . H. 
Kulgron — G. Linemberg — J . M. Buhton. 
o f 
CÜBA 3 1 , H A B A N A . 
Se pone en conocimiento de los - -
ñores accionistas de esta Compañía 
que los registros para transferencias 
de acciones e s t a r á n cerrados desde el 
31 de Diciembre de 1906 á las tres 
¿ e l a tarde hasta e l 15 de Enero de 
1907. 
E l Secretario, 
O. A . Hornsby. 
C . 2554. 27.D. 
( J I R O S D E L E T R A S 
E m p r e s a s M e r c a a í í í e s 
O ' K E I L L Y , 6, 
E S Q U I N A A M K K C A l > I Q t C ^ 4 
de crédito. 
Giran lotras sobre Londres. N«%» York. 
•í Hn. Tu-.f». Koma. Venccia. 
Florencia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, GibaJ-
r.ur. Jbiremen. Hamburgo. París . Havre. Wan 
te*, Burdeos, Marsella. Cádiz. L>yon. Méjico, 
v eracrua. San Juan de Puerto Rico, « t e 
sobre todas los capitales y puertos aobre 
Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y banta 
Cruz de Tenenta 
- y « x x e s r c e L I — i L a . 
sobre Matanzas. Cárdena*. Kemedlos, banta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spfritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Mansanillo, P i -
nar del Rio. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nue-
vltas. 
2011 78.1 Oo. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l i iüt A.gut<ir, IOS, eaqmna 
a Aunara ur'í» 
U a c n u pa^os por el oacie. facilteaft 
m r t a s de c r é d i t o y grirau letr>8 
a c o r t a r lartra vista. 
sobre Kueva ífurk. Mueva Oríeans. Vera* 
cruz, Méjico, ¿an Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona. H a m -
burgo. Uoma, Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la, Xantcs. Saint Qulrt ln , 
Dl«¡.ipe, Tou'.ouse .Venecla, Plorencia, 1'u-
rín, Masimo .etc. as! como sobre todas las 
capitales y orovincias de 
i & p a & a ó is las Canar ia s . 
1700 156-14 AK-
l L a w i o i 
Banqueros.—Mercaderes Jü. 
Gasa oritfinaiiaence estaoiecida en LSÍ4 
Giran letras a. la vista sobre todca ion 
Ban?os Nacionales de loa Ketadoa Itpidoa 
y dan especial atención. 
T i U N S F E R E M í A i POR EL G A B U 
>012 78-1 O c 
m m i m m m 
n n a i u IÍH 
S E C R E T A E I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva se 
sacarán á púolica licitación los suministros do 
Pan, Carne, Aves, Huevos del. país, Carbón 
mineral y Carbón vegetal para la Casa de 
Salud " L a Purísima Concepción" por el aüo 
de 1907 así como el servicio de Conducción de 
cadáveres. 
También se pondrá á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de escritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
El acto de la licitación tendrá lugar ante 
la Directiva en pleno, el día 27 ¿ las 8 de 
la noche para los suministros de Pan, Car-
ne, Aves, Huevos del país, Carbón mineral. 
Carbón vegetal y servicio de Conducción de 
cadáveres; y el día 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos do escritorio. 
Los pliegos de condiciones para estas licita-
ciones así como los modelos de los impresos 
se hallan de manifiesto en esta Secretaría to-
los los días laborables de 8 á 10 de la maña-
na; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
¡a noche. 
Las proposiciones serán recibidas bajo plie-
go cerrado dirigido al Presidente de la Aso-
ciación hasta las S en punto de la noche 
leí día de la licitación. 
Lo que se hace público para conocimiento 
le los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 
Habana, 20 d^ Diciembre de 1906. 
El Secretario 
M. Paniagua, 
18507 6t-20-2.i 22 
. A. BÁNCES Y GOME 
O B l t ó F ü Ití Y 21. 
Hace ragoe por el cable, lacillta certas da 
crédito y gira letras á corta y ;£rga vite» 
sobre 'as ¿irincipa.Jes plazas da esta Islu y 
i»* oe Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estado» Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. China. JapOn, yuebre todas lae ciuda-
des y pueMoa de España, islas Baleares» 
Cañaríais é Italia. 
2016 78-1 Oc. 
E u o s de R . A r s u e l l 
BANQUJSí tOíS . 
M E R C A U b l i t i * ¿tfi.-HA RA . V . l . 
Tal6íono nana. 71 C a a m - "Itamaai.-^ n 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. —DopO-
«Itoe de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemlsiOn de dividendos é iuteresp».— 
Prés tamos y Pignorac ión üe valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públ icos 4 
industriales.—Compra y venta de letras de 
camliioa-Cobro de letras, cupones, ote, por 
cuenta agen4.—Giros sobre Ins princlpfMos 
piabas y también sobre los pueblos oe E s -
p a ñ a lelas Baleares y Canari'is,—Pasos 
por Cables y Cartas de Crédito, 
2 015 156il_Oc-
S Z « £ t l d L o " V O » . 
C U B A 7 ó Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar letras t> 
-o- lu y iarga vista y dan cartaa {je crédito 
sobre New York, Fi ladelüa, New Orle<>..ns. 
IM»U Franc isca , Londres, Par í s , Madria, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estcdos L.iidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre t.dos los puotlod 
de Espafta y capital y puertos de Mejlcti. 
E n comb.nación con lo» seftures F. 3.. 
Hollin etc. Co., de Nuev^ York, reciben í r -
aen«s para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de d^.ha ciu-
aad, cuyas chuzar-iones se reciben por ou-
b)f diariamente. 
2014 . . 78-1 OC 
l B A L G B L L S Y GOME 
(6. en J.) 
Hacen pagos por el cabio y giran iotra« 
á corta y largs vista sobre New-Yorlt 
Londres. Pai l s y sobre toaus las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de l a Compañía de Seguros con-
t r i Incendios. 
1463 15G-JÍ. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
B i n H i i i 
{ M m i American Une) 
'* ,luevo y espléndido vapor correo alemán 
fle 9,000 toneladas. 
F ü E R S T B I S 3 Í A I I C K 
•aldrá directamente 
r P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C 3 
«obre el 1? de E n e r o de 1907 . 
Conmpis Géiiéralf T m t M i p e 
fflpis é k m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
PRECIOrí D E P A S A J E 







Para Veracruz. , 
B ^ a r a Tampico. . 
( E n oro español ) 
di.í0^PañIa terKlrá un vaoor remolcador ' 
«o-'ducTi0*6" d0 ^ s e ñ o r " Pasajeros, p^ra \ 
tav,. 'r?os Íunto con su eauipaje. libre de : 
traV;.,/61 muelle de la MACHINA al vapor ; 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldr. para dicho puerto sobre el día 3 de 
Enero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D t T C A Ü 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
I e mas pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T O G A Y E 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capltfln ALDAMTZ 
Paldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A B K -
L L O , L A G U A I H A , CARlTPA!S"0, T R I N I D A D , 
V O . \ C K , SAN JUAN D E P U K R T O RICO. 
L A S PALMAS D E GRAN C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre f 1 3 de Enero fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limfta, C»-
IAB, Sabaniün, Curavao, Pnt-rto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pací Ji ce y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, fin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga á bordo basta el 
día 31 de Dicimbre. 
Mercaderes 35. 
8-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
IGNACIO 54. 
c 2561 
H É t t B O T k R A S C H 
A P A R T A D O 739. 
5-27 
A Ó M T S S D E 
^ - H T O I I I O L O P E S Y Ca 
r\ l\ r v T r n -T ' ? — • E L V A P O R 
i i I Ü M O N T S E R R A T 
« por ci vapor alcnifln 
p*r* ei * 10 ^ eat-'í muy apropOsito 
5° ia« n ^ a ^ P o r t e de ganado 
£ O d o n e s . E n tal concepto 
%Sanado de ,a ,'̂ 1 *eñ<íres Importadores 
'é.?u capariíhL I5la dfe Cuba. 
^ Pacidad es de 1CO0 cabezas de gran-
•^rlos0143 lnformes dirigirse á los consig. 
San x ^ n ^ U T y R A S C H 
- Ignacio 54.—Apartado 729. 
c a p i t á n Z A U A O O Z A 
salrlrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el '.'9 de Diciembre, á Iss doce del día llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qu9 se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas 
También recibe carea para Inglaterra 
Ham purgo, Brémen, Amsterdan, Kotterdan, 
Amberes y demás puertos de Euiopu con 
conocimiento uirecto. 
Loa billetes de pasaje solo serán «xped' -
dos hasta la v íspera del d í a de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requis-ito serán nulas. 
Se reciben ios d e umentos de embarque 
h asta el día 27 y la carga á bordo nasu el 
d í a . 8. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 8 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Aiimlte carea y pasajeros para dícko paerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu.\a». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 1 
eordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta. 
NOTA—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mué)le de la Machina encon-
trarán los vapores temolcadores del weíior 
Santamarins, dispuestos á conducir el pa* 
saje á oordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno. los días de 
sa l id i desde las diez hasta lae dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la salida., hasta 
las diez de la mañana. 
Nota Esta Comparta tiene abierta una 
póliza flotanb , así p a i i e s j i linea como pa-
ra todas las demás, bajo la mal pueden ase-
gurarse todos los ef-íctos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas por/nenores. Inforrxan mis consig-
natarios, M. O T A D U T , Oficios afiai. SS. 
2017 78-1 O c 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
| V a p o r C O S M S D E H i B B B B l 
I Todos los luno» d IOJS 5 de la tarda. 
P a r a I sabe la rt« S á b i l a y C a i b a r i é n 
NOTA3 
C A R G A D E CABOTAJKV 
Se recibe aasta las tres de la tarde del día 
de salida 
C A R G A D E T R A V E S I A -
bolamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
I del día 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vnpores de ¡os díaa L ló y 22, atracaran 
i al ranella de Boquerón, y los de ios días i , 19 
' y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paore, ia carga que 
vaya consignaca al "Ct-ru- a. C iaparra ." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos a: ' West india Gil 
Reflning Companv. ' y ia N»wva. Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo á 
los respectlvor conciertos celebrados con 
las mismas Le oue hacemos público para 
general conocimiento. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este poerto los martes ú las 
cioco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
H e r m s M a y 6 i % Cnlia m . 23 
c 2633 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s-i 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes todn 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir ñor la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera^ (S. en C ) . 
2018 78-1 Oc. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l i V A P O R 
snspende sns viajes hasta el Iones 7 de 
Enero y el transporte de earga para 
Colonia , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n , 
C a t a l i n a de G u a n o 
v C o r t é s , . 
será hecho sin i n t e r r u p c i ó n por buques 
de vela. 
L a carga Me recibe diariamente en la 
Estac ión de Vil lanoeva. 
Para m á s Informea. acuaase á la Coropafiía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
78-0.1». 2019 
d \ l C.) 
^5L3r» t O •=»» 
C I E N F U E G O S 
26-2011 
Vapores que saldrán durante el mes de Diciembre de J906, de Batabanó 
E I I P I I C U í l t IKI lPf lx fx í para Santiatro de Cuoa. con escaias en CienfueíccH, Casilda, lunas, Júcaro, Santa l Y l l l k O r U L i l B U l i L U (ruz, "Francisco de Guayabal ." Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Sábado. . . 1 Vanor Josefita. ' D E 
Llamamos la atención de los s eñores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Intenor 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice así: 
"Los pasajeros ¿"«berán escrihir sobre to-
dos los bultos de Sw." equipaje, su nombre y 
el ouerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición l a Compa-
! ñia no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad"» el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de d e s t í n » 
f f i B B O R N l B £ H E S B S U 
8. en C 
E L I D A S BE LA HABANA 
D U K A N T t í E l . M E S 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a ñ a m o 






S á b a d o . . . 29 
A . Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A . Menendez. 
Rein^ de los Angeles 
Josefita. 
Los sef.ores pnaaieros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tom•̂ l•e, 
tren expreso que saie de la Eptación de Viliauoeva todos ios nuírcoles, á las 9 30 dt. I i 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. ^ ut- ia 
La caiga para ios vapores de los miércoles » 9 recibirá por los Almaaeoes de los Forraanrri 
les Un dos hasta las dos de la tarde de lo» martes. 
LOH billete* de pasaje se expiden en la Aseocia de la Empresa hasta lis cuatro de la tard» 
del día de sanda uel vaoor. " w«uo 
Para más iníormoadiriarir^» ia Ajanoi» do U Saap.-ea», OdídPJ Jo 
2007 ^ XOo 
DIARTO D E L A M —Edición cíe la tarrle.—Diciembre 27 de 1906. 
H a b a n e r a s 
, Notas de amor para empezar. 
E l capítulo nupcial del año se cerra-
rá mañana con la boda de la señorita 
Polores Pola Ribot y el joven Antonio 
barias. % 
Se celebrará en el Angel. 
Y la primera boda del nuevo año se-
rá la de la bella é interesante señorita 
íVIaría Chaumout y el distinguido y 
Miuy simpático joven Mario García Ve-
lez. f 
Boda que está concertada para la no-
che del 2 de Enero, á las diez, en el 
aristocrático templo de la Merced. 
A esta boda seguirá la de la señorita 
Manuela Coello y el joven Francisco 
E-amos Izquierdo . 
A propósito. 
Recibo una amable tarjeta donde el 
señor Francisco A. Coto y su bella se-
ñora, Gudelia R. Gatón, trás de 
participarme su efectuado enlace, me 
ofrecen su casa en los altos de la calle 
de Muralla número 181A. 
Después de su matrimonio, celebrado 
en Madrid el 7 de Noviembre último, 
emprendieron su viaje de regreso hacia 
la Habana pasando por París, Londres 
y New York. 
Aquí están los jóvenes y simpáticos 
esposos á quienes el amor sorprendió 
en la ausencia de esta, para ambos, qiie-
rida ciudad. 
Un idilio que empezó en Asturias, 
culminó con una boda en Madrid y ten-
drá ahora en la Habana todos los en-
cantos de una risueña y dulce unión. 
La felicidad parece siempre llamada 
á sellar amores así. 
Y ojalá que la disfruten eterna-
mente. 
María Barrientos. 
Su debut esta noche, en el gran tea-
tro Nacional, será un acontecimiento. 
Preséntase la diva con Sonámbula 
como primera función de abono. 
Todo el teatro está vendido. 
L a sociedad habanera está llamada 
ú disfrutar.cn la noche de hoy de una 
velada deliciosa, inolvidable. 
Noche de arte. 
Mañana, Tosca, para debut de Faus-
ta Labia, y el sábado se presentará de 
nuevo la Barrientos con Furitani. 
Funciones ambas de abono. 
Y en la matinée del domingo se re-
petirá Tosca. 
Gran temporada. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, jueves, 
" C a r a melQ, 
L a m a l a s o m b r a . 
L a b o r r i c a , 
M I Ñ Á N A : G R i N INOCENTADA. 
— « B - ~tQm 
Yuro na Suérez (otro Varona) su -au- 'otros la ventaja de que además de es-
senda tiene jnstiñeación. tampoco vi- tar escmpulosa.m'ente corregido, con-
no ü otro, el otro no se dio por enten- tiene una sección de gran importancia 
dido; pero á manifestaciones del sim- y utili-dad para 'las familias v espe-
pátjeo (voz popnu.r) Panchito, se 
acordó reservarlo el cubierto, la tar-
jeta y ilos ení;eres propio^ de su profe-
s i ó n . . . de comensa!. Y para constan-
cia, suscriben con la misma pluma la 
pnesente en la Habana á la fecha antes 
indicada, ¡ada que se acuerde entregue 
el Presidente de la Piña ail Dr. Bumo 
cmlmenite para las personas ddicada* 
de salud. 
Esta Sección de] Calendario de Raíz 
y Hermanos, es la llamada de los días 
erítieos del año: 
Está demostrado por la, experien-
cia que hay ciertos días de ca¿a mes 
en que es oiavor que en otrosel núme-
para su satistaceion y demás efectos; jro de las enfermedadades é indisposi-
los efeertos a que ^ refere la entrega ckm.eS del cuerpo, y aún del ánimo de I M ^ ¡ ~ j ¡ ¡ ~ 
^ k t i ^ M o ^ & ^ ' E s t o s d i . ñamados j ^ ^ / ^ ,eil qu, tomaron 
, r . . £ , Vr ' . 'UL- i críticos^ suelem comeidir eon un esta- —irflo UMI ^r í^Tn v Aitim^ ^+ Máximo Prendes. Manue11 A García i ..u pr • • , • n ' P^1^ «ft pumeio y el uliumo, obtuvo ^ * LT ^ .' ->LDU_UE:- A . sarcia, ¿0 atoosfenco especial en que influye i i_ „:-4.™;„ ^ -n-
pión, (nombre lanotador oficial á uno 
de esos cronistas que sepan el inglés 
ó que hayan estado siquiera unos días 
en Cayo Hueso, por ser territorio de 
la Unión Americana. 
E l match de ¡hoy empezará á (las tres 
y actuarán do jueces 'los señares Gu-
tiérez y García. 
Veremos eomo se presenta el Fe. 
E L " F E " E N M E R I D A 
'OMOVIL, 
vio aparecer en P a r í r ^ m e n i 
Loulogne, un vehíenÍT er 
al capricho de s u ^ ñ f ? 
con el n( lo ha bautizado pomóvil. 
Consiste en un 
asientos, de forma n ^ S 
se emplea para los ^ 
movido 
: ras^v^orb^nt^11? cl -"î go d?n ^ 
p>!afín« i*n 1̂ n,rrt f^mon "xrL "^i/ito, el caballo v una serie de desafíos, en el que tomau 
participación los clubs Pablo Gonaá-
tras. E n 
chado calidad el aniniaU 
nn on , AI V como en los coches 
hín, Fnaneisco García, Víctor 
¡ Prendes, Dr. M. Varona Suárez, Pres-
| no, D. Grau, A. G. Casariego, D. Mén-
dez, T. García, Luis Cobián, Mamuel 
Míncnde;'. Jiu.n Rodríguez, José Gon-
zález Cobiáúi, José Villazia. 
Y eso que el doctor es bueno; si 
l/lsga á ser malo! 
Mil felicitaciones al doctor Varona 
por esta prueba de cariñoso afecto v 
mo poco la posición de los astros con 
respecto al lugar de la tierra en su 
órbita. Las con junciones de la Luna 
con los planetas cercanos y principa-
les, y la proximidad de la Luna con 
respecto á la Tierra (perigeo) y aún 
el novilunio, que son eonjunciones de 
la Luna con el Sol contribuyen marea 
la victoria eC Fe. 
¡Bien por el chocolate! 
Mendoza. 
G A C E T I L L A K f S ^ ^ 
I otro mecanismo 
Los T E A T R O S . — Hace esta noche su ¡ los automóviles, 
dameiute á esa-s alteraciones atmosfé-' primera aparición en la escena del gran 
ric 
la. novedad consiste s ó b e n ' ? ^ 
sion de posiciones merced ^ 
persona ó personas qi'e S ^ l 
tienen bbre la vista por"L\ * 
Merced á un sencillo mTJT^ 
conductor puede, sin nr^- '^0 ' * 
volverse, levantar una u L T l ^ 1 - J 
i va a chocar suavemente con u 
del caballo, y hace de^ 
E l cambio de dirección 
análogo 
it-as que eausau no pocos daños á la I teatro Nacional la Compañía de Opera i M I N I A T U R A . — 
! ! ± ! T ^ t l T * ^ Sabei1 ll0nra'r a salud de los 'seres videntes. | Italiana á cuyo frente figura la nota-1 Una abeja golo i ruien lo merece. 
L D O C T O S V A R O N A 
L a Junta Directiva, el Cuerpo fa- j 
cultativo y otros amigos, obesequia- j 
ron ayer con un banquete esplóndiJo \ 
U N A B O D A 
Cuando seaproximan estos díais erí-1 ble soprano María Barrientos. . ¡libando todo el uécíaVque'n'T 
ticos las personas delicadas y aún las ! Sonámbula, la grandiosa creación de en las flores más bellas - • 
que se hallan en plena robustez, deben Bellim, es la obra inaugural de la tem- , de repente murió de apopWa 
prevenirse, absteniéndose de comidas P0£ada. \ y quedo entre las hojas de , 
fuertes v de todas clases de fatigas é «eparto: —j Que abeja tan dichosa!- ^ 
intempera-ncias con lo cual podrán E1 Oonde ^ Torres de Luna ! dijo una mariposa.-
1 AnHna Sj-ta. Marta Barrientos lace en la Soledad, en el miaf r*:'"' 
Lisa srcu. HiMa Luchi i tiene un lindo jardín por (f'61*10' 
verdi Y por senulcrn P! o^rr A„ 1 ementer¡ii 
En tt-á morada de los padres de Ca 
W I>r. D.. Agustín de Yarona y Gon- \ fovia 7 ante 61 a!:tar Virgen de afrontar mejor el peligro de estos días 
zález de<l ValOe, en el restaurant ' ' E l las Mercedes, el Rvdo. P. Hoyos, pá-jmalos v atoorrase una enfermedad de 
Casino". ,nr0(:0 d,e la. l S ^ - d de Guadalupe, leonsideración. 
E n los ámpldos salones del restan- fmó Pa'ra S5enin:-,e los dcstitnas de la I Adeni:is, e n los ^días •críticos, es 
rant reinaba la animación más entU-! il'e™3i(>sa. s ^ ^ t a Clotilde Fernández,'cuaud-o existen grandes probabilida-
siiasta, propia de todas las renmiones i ̂  uelj 'distmguido joven eomerciante',^5 ,3 .q.-ae ocunm algún trastorno ait-
de esta plazia, vocaü de la Sección de , mo-sférieo-ó seísmico. E n el año 1906 
Instrucción del Centro Asturiano, ,ei ei,tado Almanaque citó como días sobresaliente arpista Esmeralda Cer 
nuestro amigo Emilio Rodríguez. • - ~ - > • , 
Fueron padrinos el padre de la no-
de astures tan devotos de su Centro, 
de su Quinta y de los médicos que los 
honran con sus nombres ilustres. Pri-
. — majadera 
.Sr. Francesco Bairtolomasi ; —m replico una Oru^a iutemn (rf-
que mejor estaría si estuviera ^ 
en un estercolero j pero viva 
A nombre de la Sociedad del Veda-
do recibo una carta de su entusiasta y 
'bien querido director, el doctor Anto-
nio González Curquejo, que me apre-
suro á dar publicidad. 
Dice así: x 
"—Señor Enrique Fontanills: 
Mi distinguido amigo: Con motivo 
de las tarjetas postales que han recibi-
do los socios de la Sociedad del Vedado 
anunciándoles la Función de Inocentes 
con baile al final, para la noche del 
Viernes 28 del que cursa, varios de 
ellos me han preguntado por teléfono 
\ú se trata de un engaño, por la natu-1 
raleza del día. E n la imposibilidad de j 
contestar á todos, quisiera merecer de i 
la bondad de usted que hiciera presen-. 
te en la sección de su digno cargo, que 
:?io habrá tal engaño sino que los nú- j 
:iieros de oratoria, canto, y escenas de ; 
hipnotismo serán realmente ejecutados, 5 
ÍSÍ 9omo la parodia de Los Martes de \ 
las de Gómez, por los nurnerosoa y en- ¡ 
''rusiastas jóvenes que forman las Sec-1 
ñones de Declamacicn y Filarmonía i 
de la Sociedad del Vedado. 
De modo qup lejos de retraerse los j 
BOCIOS deben prepararse á asistir todos j 
ti la Función, en la seguridad de que : 
•pasarán una noche alegre y divertida. 
Y esperando que usted por su parte j 
no falte le anticipa las gracias por este í 
iservicio, quedando suyo afCmo., 
A. González Curqnejo." 
mero fué el Dr. Bango director de Ha 
Covadouga, el feCieitado por su regre-
so feliz; ahora es el culto doctor Varo-
na el que es obsequiado por el tesón 
é inteligencia con que ha suplido al 
doctor Baágo en la dirección del Sa-
inatorio. 
Los astures tratan á (los dos docto-
res mencionados como á patriarcas y 
como á amigos, y por eso la reunión 
de ayer, au un ciada c&mo comida ínti-
ma, revistió ilos caracteres de un acto 
fnaternal. 
En tarjeta lujosa se había impreso 
el siguiente 
críticos los del terremoto de San Fran- ¡ vantes, será dirigida por el maestro 
cisco (18 dé Abril) y los del terremoto I Bovi-
^a&r.Baldomero Fernandez y lama-; ^ Valparaíso (16 de 
•dre del inoyro, señora Carolina Fernán- lctón d.e 17 d,e Octubre, 
dez, y testigos los i n o r e s Alejandro ^e i ^ H a n c i a . 
Bernabon y Salvador \ Lla'ionga. 
Agosto), el ci-
y otros sucesos 
E l Calendario del Obispado, se ha 
Exacto fué celebrado e n ^ ^ ind i spensa^ en todas las 
el mimoro de m^taci-ones fué reduci- i „ ^ , , X todos los 
Entremés 
do; á pesar de eso, la coaacurrencia re-
sultó excesiva aún, y en-tre los asis-
tentes figurabnn hs señoras Bdiotia 
Correterc de Enriques. Angela Enri-
quez, Rita Mazóiu de Infante, Adela 
Gnjtiérrez de Fernández, Fr;'dcsvmda 
López de Muñoz, Blanca Gutiérrez de 
Vai'.le, señoras da Pastorino, de Oarva-
jaf., di Viegei, señoritas Ana María Al-
víppz, Teresa Alvan^z, Josefina Caba-
'eiro, Amelia Posada. Mlv-garita' Tur, 
•casas de tal manera, que 
años los señores Raíz y Hermanos ex-
penden más de 200,000 ejemplares en 
toda la Isla. 
Además, contiene las señales para 
toques de incendios y otros asuntos 
útiles. 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
6 0 centavo* e n r i P S D B S I -
G L O . S a n K a f a e l *¿1. 
Galantina Trufada. — Sakbichón de Lyón j Cuca .Gutiérrez. Emilia Gutiérrez. Ma-
¡ ría y Teresa V«gfeí y otras mucháfi dis-
| ü'ngnidas damas y señoritas, figurando 
entre hm últimas mrjak füjxjipyffs de la 
joven désposáda, pró'fesona del Centro 
Asturiano. 
Entre los caballeros rceorrt'imos al 
Dr. Ernesto Ara-gón, Sres. Francisco 
]>jriquez, Faustino Be-nmúdez, Ra-món 
| Tnfiesta, Juan Acosta, Buenaventura 
¡ Muñoz,•Bernardo Fernández, Ramón 
Ve ' - . 
Queso de Puerco 




Porgo á la Reina 
BntraJa, 





Púdin á la Emperatriz 




Poutet-Cauet, E. Dupout. 
Champagne - Viuda do Cliquot 
Café, Tabacos y Licores 
. Restaurant " E l Casino" 
Habana. 
E l servlido fué esmerado, ordenado 
Ya lo saben todos. y puntual. £1 festejacio doctoi' Varo-
No hay inocentadá alguna, sino, por j na ocupaba eO puerto de honor, tenieln 
" J A I A L A I " 
-'4 contrario, una noche alegre y diver-
tida. 
Según las palabras del simpático cloc-
Otra fiesta mañana. 
L a ofrecerá el Colegio Alemán en el 
teatro de Payret con un selecto y va-
riado programa donde figuran los 
alumnos más aventajados de la brillan-
te institución que tiene á su frente á 
la distinguida educadora Fanny Graff. 
Se ha hecho para el acto una extensa 
¡ do á su dareohia. al redactor represen-
i taute del DIARIO D E L A MARINA 
i y á Ilos de " E l Comercio" y " L a Dis-
j cusión", y á •su izquierda á ¡los de " E l 
Mundo" y "'La Lucha". Frente til 
doctor obsoquiado tomaron asiento el 
i Presidente del Centro Asturiano doc-
tor Bancas y Conde, el Dr. Bango y 
¡ D. Raíael Marqués; y entre los ciem 
distinguidos comensales que cariñosa-
mente rendíau al doctor Varona este 
tribflto de justa •admiraeión, anotamos 
los nombres de los señores Riamón Ló-




no y Rosa 
Los rec 
.ches y vf 
ro, ih. ^/omoarro 
ie honor 
!•: rv ': Fernén-
i< .¡Midrina Cástélla-
mu-oasad.os íéecoi'biéroñ 
OS 5 eir;í;0>. x , 
Derve'ámüsles mil felicidades y eter-
na luna de miel. 
liioy jueves '¿i de uiciemore, a xas 
ocho de la noche en el Frointón Jiai 
Alai: ^ 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qua se 
y ¡ jugará á la terminación del primer 
partido. 
ina i Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Teresa Sra. Clotilde Verdl | y por sepulcro el cáliz de u 
Elvtíno Sr. Narciso del Ry ¡—Sepa usted poetisa 1 a r0Sa' 
Alesslo 
Un Notario Sr. Cario Salvagno 
L a orquesta, entre la cual figura la 
Sincsio D e l g ^ 
ANÉCDOTA.-—Federico el Grande ^ 
L a función de hoy en Albisu consta triof cSn ^ , ^ ^ " 1 0 una espantosa S 
de tres tandas. (rrota de Colbn. ^ 
Véanse aquí: | Loc:0 ,tlemP0 después, pasando n., 
A las ocho: Caramelo. ™1S J a, sus i r G ^ se fijó en un vk 
A las nueve: L a mala sombra. J0 s°ldado f le atentaba una profunSi 
cicatriz en la meiilla m 
Amigo-dijo el Rey-jen qué J 
• • ^ ^ te han hecho eso? - \ 
pática tiple María Bonora. " í . T E g CoÍ1Í11' señor' ^ d e V. E pj.' 
Mañana, gran función de inocentes,! g% !Pre"ennÍaCreSPOndl0n-el veteran'-i 
i y el sábado L a peseta enferma, por , á i ^ \ l t ^ ¿ 7 Í ^ ^ ^ 
Esperanza Pastor. ' Kor,«,^f« 1̂ • 4. , , re» 7 - -
Grandes novedades ofrece en la fa». 1 ^ L L e 3 f l f ^ f - § 
eión de hoy la Compañía de Varieda-' 6earía ser iñKlés ^ 
des del popular Alfredo Misa, que con y ntv,. n¿uh™ • , . , .' 
tanto éxito viene actuando en elfavore-: coJtestó e o n * 
ciño Edén Carden. I COnLe^ "u^:o aPlo.m.0/ :* A iiT u • J J i : '—feoy Í-1̂  la misma op,;i">n mío c». E n Alhambra sigue dando grandes ñor si nü f I ^ 
entradas la zarzuela de los hermanos . seriQ 
Robreño E l Ciclón. \ 
E N T R E D O S . — 
Ahora, con 
A las diez: L a borrica. 
E l papel de Antonio de la zarzuela ! uQY,T,^r'?u~VIJ0,  
Caramelo ha sido confiado á la ^ . i berna-te han êcho eso? 
Hoy va esta regocijada obra en la 
Partidos y quinielas que se jugarán ¡ primera tanda, tanda que se verá como 
27 de Dicie bre, á 1 
E s l i s - l i M r i l f l e t e s . 
Figuras <le terracota y b í s r u í t . 
Co'.umuas. Jar j cues y floreros. I 
I A U U BE ¿ORB-LLA 
C o m p o s t e l a 52 , .54, 56 y 58 
B I B L I O G R A F Í A 
No se dan contraseñas para salir del 
edificio. 
Una V.ÍZ jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier cansa se suspendiese. 
siempre, de bote en bote, y después Tin 
tan, te comiste un pan, otra zarzuela Ce 
los hermanos Robreño que siempre gus-
ta. 
Y en Actualidades cuatro tandas. 
E n la primera se estrenarán las pre-
ciosas películas tituladas Casamiento 
trágico, Huelga de criadas y Termó-
metro del amor, todas procedentes dé-
la famosa casa Pathó. 
E l gran ventrílocuo Marthen y sus i 
muñecos pondrán término á W t a n - ' ^ í ^ un tenor' 
das segunda y tercera, finalizando la 
primera y cuarta con bail-s por la pa-
reja Hidalgo. 
que nos acecha 
'.^pulmón y les bronqui 
i as entretelas 
; '-r': las fosas nasales 
nos alberga, 
fumaremos los rusos 
de L a Eminencia! 
L A N O T A F I N A L . — 
Un individuo, acusado de ser 
gadoi 
-¿ Qué móviles le indujeron á usted 
-le pregunta el 
B a s e - B a l l 
T R E S CONTRA UNO 
Los AI1 American no conformes con 
Punto final. 
R I M A . — 
L a más santa moéencla, 
contemplo en tus pupilas. . . 
que aún conserva la virgen 
de los amores, la pasión dormí ta; 
mas tan tenue es el sueño 
de ese amor, en el .alma, 
¡que puede despertarse 
con el ruido, no más, de una mirada! 
F. Barado. 
LOS P R O Y E C T O S D E MlSTRAL.— Como 
Víctor Hugo, como Gladstone, como Ib-
sen, Mistral no conocerá la vejez. Los 
a matar a 
juca. M 
—Señor—contesta el delincuente—aj 
m dicho que tenía un tesoro en la 
garganta. % 
el refuerzo de «Mairónos y Johnson. per-
Calendario dsl Obispado de la Ha-1 tenecientes á los clubs AJmendares y años platean su hermosa cabellera, pe-
, baña taija 1907 a-probado por el se- Habana, presentaran en ti juego de i ro no logran doblegar su alta talla, ni 
.m.taeion entre las familias mas cono- la Peratt, Segundo Alva-rez, Sergio m ^ . | esta tairde al player cubano Lufs Pa-,! resfriar su corazón ni abatir su espí-
cidas del mundo habanero. 
Muy animada y muy concurrida es-
tuvo el domingo la Tómbola de Belén. 
E l resultado fué brillantísimo. 
Como era de esperarse, el departa-
mento de lunch, donde se encontraba 
señorita tan distinguida como la espi-
ritaal Blanquita Fernández de Castro, 
fué uno de los más favorecidos de la 
benéfica kermesse. 
E l despacho no cesó durante toda la 
larde. 
Un éxito completo. 
Princesa. 
E s el nuevo'abanico. 
E l abanico de moda, el de la esta-
ción, para la ópera y para las grandes 
aoirées del mundo habanero. 
Su aceptación es general. 
Las damas que van en estos días á 
la gran casa de Obispo 119, á su predi-
lecto saloncito de L a Especial y L a 
Complaciente, escogen los guantes Fe-
mina y el abanico Princesa. 
Nada de más gusto, ni de más chic. 
Es de estilo antiguo y tamaño pe-
queño, muy fino, ligsrito, elegantísimo. 
E n fin. el abanico de ía época. 
G-ctnzáOez, Maximino Fernández, Ma 
funeíl Antonio García, Peipin Rodrí-
guez, Darío Alvarez. Isidro Fernán-
dez, Femando Fuentes, "Panchito", 
Machín, José Fernández López, Señe-
•riz, Prendes, los doctores Fresno, Ma 
do por la Tipografía 





drón, cem cuya poderosa cooperación ] ritu. Hará menos de un mes, en Cette, 
trartam de dorrotaT al club Fé, que se- i ante el mar azul, su voz, al cantar el 
, como de costumbre, 
•gun ellos es más terrible adversario 
que los otros clubs con quien han con-
todcs los año.s. r.nüs •ejemplares del i hast!íl ahoTa xx^«to, wo ^ « « ^ — <;—? — - .nnT)1TUr Cíilp'ndTHn nn,» fiM-.r. rti^ruio ^a ailianza All American and Al-
Dr. Varona, y muchos más que ía me 
moria no 'ha sabido retener. 
E l presiderute del Centro Asturiano 
dedicó el banquete al Dr. Varona, 
quien dió lias gracias con escoigidas 
frases, y hablaron también, para aiu-
«icnes, el Dr. Bango y el Dr. Fueai-
tes, con aplauso generail. 
Para demostinr la importancia que 
dan los asturianos a'l cumplimiento 
de -las citacicues, véase la filípica que 
le dedicaron al Dr. Bueno por su fal-
ta de asistencia. 
A C T A 
E n el restaurant " E l Casino", á los 
veinte y seis días del mes de Diciem-
bre de 1906, los abajo firmantes, 
miembros todos de la piña, hacen 
constar que a'l abrirse la boca, es de-
cir, al abrirse el acto, es decir, al co-
meinzarse el banquete conque se obse-
quiaba á Varonita (este Varonita es 
•muy amigo de toda la Piña) . se advir-
tió con bastante desagrado la ausen-
cia del doictor Bueno; Bueno,, dijo 
hace 20 años. 
Este Calendar i-a se publica -en forma 
de- librito cliesrantemente impreso, y i i . • i - • • " lM «̂tít»?*« ~- ,i ^ J estado en los Estados Unidos no habla mmíbien en dos noias «.ue comprenden , . „, . , , , . 
^ . - ^ ¿ Í - ' A - ^ J d ingl-és, y'piretende dar lecciones a los seis meses cada una para ser pegadas ^ j u- ^ 
i a, ^y^a*.*** ^jjotadores cubiches, porque no se 
ajustan á su modo de apreciar fias ju-
himno sagrado de la Coupo, estremecía 
á los jóvenes que piadosamente reco-
gían de sus labios "la fe en el porve-
nir", y hacía conocer su último poema, 
la Canción en honor de los abuelos 
f l a m l a t e m p o r a d a 
@ b e m u R é d a l o s de ¡oA 
l \ \ p r ó j i m a s p l a z c u a s , s e ™ tar al Fe, que parece no es tan fácií de Así, dentro de algunos meses ofrece 
pelar como cree cierto -sapientísimo' á su país, digamos, á la admiración ' , ^ ópciTl ^ S C Z ^ l 
cronista de ba ê bfd. que aunque ha | universal, dos volúmenes de prosa y ] i ' ' 
á la pared, pa.ra onayor comodidad, en
oficinas, escritorios 3' casas particula-
res. 
Este . almanaque tiene sobre los 
gadas, 
Proponemos á la Liga Oeueral de 
Base Ball que para el próximo Cham-
Ule'co ¿Pérez y 
e s e a n á t o d a BU d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y á s u s t z j n u 
t a d e s rniuu f e l i c e s p a s c u a s 
y u n p r ó s p e r o J Í ñ o 9 J u e v o , 
G O N S O N A I B U L A 
' Con esta obra faiinosa de Bellini, 
debuta esta noche en eQ Nacional la 
i.^nosa diva María Barrientos. 
Lo más distinguido de nuestra so-
ciedad en damas y cabailleros acudirá 
al Nacional. Antes ha acudido por 
los r^ijios abrigos tanto de señoras co-
lmo de caballeros á ila casa de moda 
I rran 
" B A Z A R E L L O U V R E " 
siituado en O'Reilly 29, esquina á Ha-
bana, y lleno do preciosidades. 
18783 1-27 
dos volúmenes de verso. Desde que sus 
Memorias se están publicando en los 
Anales, esta revista ha aumentado su 
edición en 20.000 ejemplares. 
A estos proyectos, puramente litera-
rios, hay que agregar otro: Mistral ha-
ce construir su sepulcro. 
Este proyecto no destruye nada de 
lo dicho: es preciso recordar que Mis-
tral hace todas las cosas con tiempo. 
Cada una de sus obras,—salvo su Dic-
cionario, que exige larga labor,—le ha 
reclamado siete años de trabajo... Mis-
tral ha escogido para su sepulcro un 
modelo de arte delicado, que será difí-
cil ejecutar: será la reproducción gra-
ciosa del monumento que se admira en 
Baux, con el pombre de "Pabellón de 
la Reina Juana." 
"Nuestra tumba, ha dicho Mistral, 
es la casa en donde permaneceremos 
mayor tiempo: es preciso hacerla be-
lla ." 
E L C O R R E O D E 
X I , z Dbrc. 
E S T A N O C H E 
Toda la Habana elegante se reunirá 
esta noche en la sala de nuestro gran 
teatro con el plausible motivo de 
aplaudir á la artista insigne María 
Barrientos cuyo debut con Sonámbula 
está señalado para hoy. 
Noche de gala que L a Filosofía se-
ñalará con piedra blanca pues esta 
noche, sin duda alguna relucirán los 
131 3 
seguridad en CONSULAPO zas, donde hay muchas muy te escogidas por u:i médico fí ra criar en la Habana, en el 
Isla. 18503 
E C O C I O S 
Kduardo M. Bell ido, • 
torio Comeroiífcl. — Mi 
AsreutP ¡>Ie« oatitil- —»» 
á o . " T í í í é f o u o 3166. Cuba 
3'. 
soberbios abrigos de la gran casa que 
e-s una honra de esta población y que eiTioieí "m¿8 limpia y ecoa 
abre sus puertas en Neptuno y San Ni- . L*í?^ 
'Colás. j tensmoá tiabitacione-
C A F E Y RESTAITM-
, E L JEREZANO 
de Francisco C. ^ 
Ceiiss econóiiiicas á 4(1 C j ^ K I 
toda-i las noches aas» 
H O Y : Vaca frita. 
Pescado á l a .>I.1«;^J 
E x t r a Arroz con |>pl»o 
Arroz t>,íU,(0* fá. 
i-ostre, !>:«" y0*** 
Arroz con pollo rodas la* 
Rocon̂ ndarnô  J-Jos V ê>2»cüaQ ia » 
< la 
Todas las habitaciones oon -^ 5o y p 
Y a veremos si es ó no verdad lo que i ^ !ü ^ ,. ... ^ 
f i n i o s . Uipreau » fstereotioii M K£y 
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